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M E M O R I A L POR E L PATRONATO DE 
Sandago.y por todos los Santos naturales de Ef* 
paña, en fauor de la elección de CHrifto 
iwcftxo Señor. 
t S C R f y S L E V O N F R ^ Í V C I S C O D E q j E V E D Q 
Villegas, ÇMallerodel Habito de Snnti*gO\ 
S E N O R . 
DON Francifco deQueüedo Villegas , Catrallero profefíb' en la Orden de Santiago, digo: Que como tal Cauallero> foy parte legkimapara fuplicara vueftra Mageíladfe fir-
ua.coiiio adrtiiníftrador perpetuo de la dicha Orden, falfc 
ala defenfa del Patronato de Santiago, pues í'oís a quien en primer 
lugar pertenece poc todaSjlascaufàs,y razones figakntesi 
Y e n primer lugar pongo a vueftra Mageftad en confideraciony 
que !a Bala de nueftra muy fanto Padre VrbanoC)cbaaa,en etíya obe 
¡di ííicla fue adjnitida eaeflaCorte por Patrona de ECpaña la milagro 
fa Virgen íánta Tcrsfa de kíus,encre otras palabras de la nota del Ef" 
ptricu Santo.que afsifte ala tanta Sede.lô leen eftos: Sine turnenprxi» 
dictOiAut tnnosnttÍMe,veldiminutionealiqu*Farro«<ír»5 Sxnfii laco* 
hi ^ípoflolhveliJZmperoftnfxrjmzjojnMifâcio»-, òdimintmonalgun* 
del PatfotiA^ode Santiago ^fojloLClauiiila.Señ^óf, que d à licencia-, 
para que los Soldados de fa Miticia^que profeffamos tu#rd«niyRc. 
iigloü.podarrios recurrir aquiefii Santidad con enteia,f risai noticia' 
del hecho.y del derecho f y vos, Señor, bien «nterado<ie !as nulida-
des,è íncontuenrenteSínorecibáis, y-'rnandeb.rcterier la dicha Bula^ 
por fer enpèrjaiziadetescerecon knòuaclón.y diminución, coía 
qella noadmitejy noauer íidooida ¡a parte de Santiago,que es'tb-
*te Efpañary creo iamaaiaS, Tercia es qaietvmas auutê.aoits refti-
euclonquepretendojpucs íiel coman modo de liablAW êprncua.pa 
jradar avnSànro:quitara'Otro,1ò queen ¿1 vulgar feiidfefsientoñocs 
]lcico>naenps jo Ícràenla4imna igualdad de lo&íantos-. iíiif ígioíia 
: "eft a colmada de-verdadert j ufticia. ¥ la ley de la Partí da p. 1 . íttk f j . 
de tal m^^era.conftitüye por Patronde la igleíla de ElpàMaSântla,-
go^uecxcluyeotrOídifiniendole por tal Pttron cílencia¡,y iiidiul-
;4iÚi;»SíCjl«Pííírà»Wi,e9X4f/iB tiífòq»icrt di!^ir.coM¿ftáw4*'<i¿*l*> 
'Memorialfor el Patronato /<? Santiago t $ S i 
•írf efricomo el padre del heme es ensavgado defaciendadelfijo en crtat-
¡ h ¿ (n gaardarUti en bufcalletGdoelbienqutpiídútrc.iifsielquefi^jtrc 
IA lglefiíi,es temdod-efufrir UcargndelU, abundandfilade t ídas Use* 
fas que fueren me nefler qutndo Ufanee ampanndoU dcfpue $ que fuer 
f í c h t . Señar ,Saotiagofo!o hizo efhígiefia de EípañaUóbeírano tef-
; tigocs cl miiagrofoSantuariodci PifardcZaragoça, Templo pri-
mogénito de laChrifliandaçf deíh Monarquia:ÊI la a m p a r ó defpues 
¿de hecha; nada defto coca a Santa Tcref^quc nació pn nueftros ticna 
¿pos, y en el mayor aumento delia. Profigue la ley. E efie derecho g t M 
•home por tres cofas.Lx7i*4,por elfoeloqzedk k U IgleftAen quelafd-
^rír.-íáfcgítttdd,poY^at lufa^eiti Ldtercera»parberedrntentn quels 
Veafe,Señor,fí Sarttíago diò el fuel* a efta Igleíia de Efpaña, fija 
à i z o , yladotò;,y fcveràquGètfòloes Patronde Efpaña por todas 
•tres condiciones de la leŷ y alsiaiirmo Patron de Santa Ter»efa, y de 
-todas lasdemas Iglefias.yíKeligiones^cuya Fèdíò è l , y cl fuelocnq 
fe h i z ú e r ô v Y ^ aísCSenor,qufi eneila Villa de Madrid a 2 4 . dias del 
toes de Odubre de 16 iy¡aáQ$,c&atido eí Reyno/ütp en vueftro pa 
¿-laciOjComo lo ha decoftün8t>r«,iro dcuotode ia (anca pidió p o r dife 
•rentes razones fliefíe atámitída la dichabendita Santa por Pacrona.y 
Abogadadeftos ReyooSjy viftoia dicha petición cnCorteSjCl Reyna 
vacordó por mayor parte el voto de don Aiuaro de Qainones^que es 
Caualkco del Habi to de Santiago.: y en cftaconfotmidad en 16 . óà 
•Noulembre del dicho año., fe acordó fueíTe recibida por particular 
abogada de Efpaña la gloriofa Virgen fantaTereía, y ordenaron íc 
<jeclaraffen al pie del dicho acuerdo Jas cautas que al Rey no mouiaa 
•a tan grande refoluciom 
En efta primera parts del hecho.detic coníidctar V.Mag, que fue 
•principio a nouedad tan grande el dichodeuoto» y no el Reyno, ni 
algunas Ciudades,ò Pueblos del; y que aunque moftraron feruorde 
hijos, pidieron parafi al Rxyno el Patronato.en que el Reyno no tu-
410 parce para darle, ni tiene oy raâ oa pára diuidirlc, ni necefsidaddc 
multiplicarle.como adelante fe veràv Ynofoioel Rey no la admitió 
•por Patrona, fino por part tcaUrPMronr.chüCah en grande agrauio, 
y perjuizio de las obligacióne^que el Reyno tiene al fanto Apoílol; 
pues a fu focorro fe deue a 15 propio en ia Éè,en la reflauracion, y en 
cí aumento, que es perçVuio de íu Patronato, y no alguna diminu-
cion.como excluye la Bulasfino total menofcaboiafirmãlo iaslcyes 
«on eftas palabras:Di»© nonpójfunt eandem remfimulpcfstdcre ff.de«c* 
1Mt.pújfdà%.3 4 . E c m r a w . Y en otra parte:p»o nwpojftmreffeDo-
mini e i i i jdM ra i»f»UdÜrf.eMf&wt»'MÍkb* vifto om.mP* 
O o s Ú 
• '-J 4*á ObrasdeD.FrancifcodeQneucáo. . 
c| raundo ps4ir Pàtfomtodelas naciones a Tribunal alguno, R cy ò 
Republica, porauer fido efle repartimienro de la diípcíicló dtChní' 
< to> y cofa encargada poi-él.. y no pretendida por alguno, donde la 
negociación halta aora no ha tenido entrada. Eñe negocio peí cío 
èn propios términos ante Chnítonueñro Señon, con la Madre de 
los hijOStiel ZtbedcQ; PidiòaGhrifto las fillasde fu iado.lo que no fe 
íauiade pedir,cítaua laprimacia de la Iglefia parafan Pedro.Líra di-
íZeique pretendía efta Prelacia: Quttt fnmàtum Cathedra pntbant ia 
• quorimebantfibt Petrumfy^fttri.Etta Madre^eñor,pidió enXribu-
nal competente, pidió aChiMo^úyas fon cftâsrprinjacias , y prero-
«gatiuas .ypidiò parados h'josfuyos^tale^y parientes deGhriüo,: y 
4ii'reípueítafue i Nóu,e¡l mmteáá t e vobís i Ufo es de rol claros effo a 
-vofotrós.PüeíjSeñof ,á CtirLftoDios yhombre verdadero, quando 
-fus Dií'cipuloSííu&parientÉspiden para fi prfmaciádeGrro,dí2.e,fie, 
doféñorde todoiwo» e¡lme»fnd^t^bis^Qrqiiéel-Reyno, quan-
do los deuotos de la fanta les picfiò para fillaxlPatronato de Saiuia-
go.no dixocomodeuia à t i & t t ô m t f - m u w â A r e ^ i b i s * Ni fuera inJ 
dignidad qufcios talès òyerawiílay ptalàbrai^quando pretenden paia 
iàrttaXereíajoquètôCaà.S5rtV%os.puèsSàítiago fas oyò deCferif-
•' ío,qaànd0 pretehdiòiloque tòcaua à S.Pedroíl.a diferenciaes', q aili 
'-' bàblò fá Madre pprJos hiVos>y aqui hablanrlos hijos y 
" permiteDioSjno íití uuftcríOíq oy fe defiènda Santiago con 1c q ea-
" toncesfúe delpedido.y conias palabras que Chrifto 1c refpondiò de 
- aquella primaciã,Je^cfiêdôençftâ>Eirlb!a efta dignidaddé cuíiílro ; 
Patron funda don Alonfo de Caritagena, Obi%o de Rurgoí lã prece-
dencia de la Corona deCaftilla àla de lngl,aterra,en,la proppficiòn q : 
hiao cn èl Gonciliode Baíileâ.dondecita a Víncencio Hiáoriali /. i =. 
At p- 7 : nò feria r SeSòr, buerticôrreípondencia que etfanto Apoftoi. 
"iiosdè mayoriàconbtras córqnaisvy que le quitettiosla.fuyao. 
- Afsitpiímp,Señor; esdepohderar^uèlascauíasqueparafaluarr 
ciíe acuerdodà (âlReyno.y íe l̂eenlen ei papelque entonces fe ia)pri-
1 mió-,cotMefi'an oluido.ò íeãcufan cts ppcá noticia de los grandts, y; 
nniy particulares beneficios que eitos Reyncideuen cn fus eâl-aniU 
<Í3desafanIfídro,ArçobifpodeSeuilla. Quien'competirá los merií 
íos^elderechoafanHermenegíldo^Principehc^ederodeíElipaña,, 
- y M3rtir>aquien degolló LebuSgiidoiú j5adTe,porqt!e noiq^ío reci i 
; bix la comunión de vn Obifpo Arrian© i Y íiquieron a?andaje£Ípi- -
ritual, como no fe acordarori de fanta Florentinaífaij ade! Duque Se-: 
üírianode Cartagçna,dequié&deíciendentodóíi©sl\ieyés.dtElpa-
• mi Minea ay fanta de la Ordíndls Sa wiagp. Cjí^diràs^ie miuf¿. 
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tictano pueds.pedir eâcGompatroáàròfan Millan dcia'Cpgulia* 
pass las hUiotias-,y éfqíturakañh'gtás:Corificfl'an.ai»ér peica'cioiy vg 
eido taatas vsca.e^,ap3c.^íendòíeerifIa'§.baraHas':cóínc>SaDtiago,y ca-
fien coriipctencbdei numcroderusapari'cioncsyvitonas.Mucho 
lefobra.para Coaipatron^ para'Parron, fí !o pudiera auer, alfanto 
laaocence dela GuardiarcüeySieñor.quecftá en cuerpofy alma en él 
Cício,es,feg»a*ftatotaildad,difer«rttedetodoS,\yáfsirfecooenre-
ro corapueíte v!no es tf aslado dela Pafôion deChrifto en vna parte, 
es vn original efpantofo,--con t fkéfto deaçòtej enfaltadcaños.-Efte 
.es,SeaQr,gráx{cabogado;'quc:púe<íéintcK:cdéra Dios¿coaio no.púe 
de otro algtmò,.po;r la Pafsionque Ghiriíto pafsòpor-èl, y p o r laque 
è'l pafsò por-GHríítojno leíaka,Señor,para Patron,fino foíde la Or 
des de la ílefcormaporalguntnodo. Afanllefonío. Arçobifpo de 
/ToSedGñáianta LeocadÍa¿á lanííidro Patron de vucñra Gorte.y na-
tural ddiaíà£m Damáfo nacidoien<Maddd,Suroo Pontrfíce y M c U 
.chiâdes^ucsdsoúeffirosticiriposiquefe^^^^ íanOiC;-
rgodeiycálàía-ôòtoTòroas^c^UranBcôâi^afaoSamôQ^ooatí^ 
vda,, qae&ndo ftederripítor ,ytfahdadoE dcJLcdcntptórè*;íc adclanm 
ja Jos Pat conatos zya i grande y y ádñairablefanto-IgaadcrdéXoyola, 
Padre dctandoáaiyíagradaÉcKgion^ü 
ÍSÒ a la otra^y dsSddadoXqueíuem 
aa te*! v i n o a'fer̂ ^ G^ieral de las bátarJlas contra los HcTcj cs.y amot ina 
^oscantra lalgiefiá! Gomo ¿IRefiio nofe acorxfò de]argtãde accié, 
*<)©0mkg®i.noioloiflatutalicil€ftosjBaepos,ifi 
íque i ó s f e ñ o r e s R i e y e S i r u y d s Coriide íii í'angre.y linagcque por oficio 
-de Padrede Predicaddresv/^fl/tfí-e.fucediaalíanto A p o í i o i , a quien 
;fue dada p^xGhrifto nEeftraipredicacion.'fundador de vnaOrdê que 
cftà p roduc iendo íienaprc luzes'a la doftrina.deferifasanueflra ver-
•dadry.centinelas'con^l fantO'Oficio de ia Inquificiona las azechan-
ças de ia heregia ,7otros infmmcrables Santos d e f t o s í l e y n o s , que 
â i n fido f requentemente v i â o s en algunas bãra}las,f :peífgro£? 
" - .Seãor^upll 
. isíías v'erdades,paraqiieveáis quanlieítOyy quan ferçoOaosesdefif-
:tir defte Compatronato, en que os hafn íeropeña^ío los referidos d e -
uotosde la ReformaiSeaor.íaá Iüftb,y Paftor.naíurales de Eípaãa: 
.•Niños tan tiernos.y WLartirestàn grandes;que amanecieron tan te* 
.pranoeon fii raaetteqaeíita.s tinieblas sxj^.añas'deípÉjesdclamuet 
v ̂ tdc GhriftOípor la ertíekiad de I>eciaíiQ¿qweífej 15 zo.añosjñieron 
^btowchosâias íroel&iadosJBaifcronès de JSfaña,coííio;esverdadíS 
i ; - O 0 4 . conC. 
5 & 4 OhfâsdeDJfrdnCifcodeQmuedô, 
conflj del priuilegio que dio.Era de Chrifto 6 84.año de fuNadmí ê 
to 646.el Católico Rey GodoCíndafuindo¿y fu muger la Rcyna Re: 
dberca, y eftà original cala Igleíia de Aflorga, enfauordel Monaf-
tetio de fan Frutuofo en el lagar deCofnpkido.y empíeça defta ma-
nera: Domtnisjanãis glorieji¡sims mthiqae pofi Veitm fortijiimis Pa-
ttomsfun^iorum Martyri>mluflt,fyi P*florisi^A los SAMOSgloriofifsi-
wos,y para mUdefpaes deüios,foYtifsimoi patrwes delot Santos M ^ t 
tires Iuflo>y Píjíoj-.Grande blaíbn! Grande empcfto para Patronato^ 
confirmado con priuilegiodc tales Patrones,quc los llama el Rey da 
Efpana fortifsimos defpues de DiosíMas^ Señor, reconociendo eftc 
Rey, y los demás todos .que la Fè porque murieron eftos Satos^llo^ 
y todoslos demás de Efpañaladeaieccm a Santkgo, cedieron en fe 
deuocion coa jufticia^y dexaronque elPatronato fe boluicfíe a quia: 
le dio Chrifto folo, y m ha enflaqueeido por retroceder en efto la ao 
t o r i da4 de los Reyes y ni fan lufto, y Paftor dexan de fatiorecer a Ef-
paña, ni fu patria pide fe les guardeefte priuilegio, comprado coa 
tangre, y foiicitadode falo&miliágros, yelmartirio: Y efto, Se-
jSor, es verdad, y aocsCterKKiiiEfaaMUían fea adiwlmeate Pa-
íronde Efpaña v ebi iK* ifiriiiael Padre Fray Pedro- de la Madre .de-
Dios erífu p*peVde piadoíascoñjeturas. Y en afirmár en el que djr 
no ay Patron vcvko, lo prueban confolldrap, que los que lo eran no» 
'fo fean.añadiendo a todos los Reynosij.y Religiones a fanta Terefai 
x o m ó dize elpropicKPadre de IwQváéü de fan luán, y de otros Reya-
'nos,y afsi dcuiaéczk, nocomo dize que m ay, Pieron 'mk&, fina• ^ 
.que nofpiros.no dexginoftfu^le y^fto fe le concederá-, qúelo 
demáscontradizclo la realidad, jt el hecho: y lo que iBultiplica ea 
Èrancia.fi feeftudiabien,fe hallaráque foio fan Dionís fe inuoca, y 
que fan Remigio es Abogado,porque cãuirciò el prlnseí Rey Ghrif 
tiano de Erancia,quefue Clouis,jr «fíaáíe dsaqud Rey; y de Lota -̂
f-íO>quando dixohabíandodeLuís'fiipadre:£«iowc«í»ftft)Y»í^ 
••víspetnispVítdiãiStVtetim fanãiHnntfjpptecib .»*favtiiRemgij, m i 
Detfs mttgmm^JpofioUtum faper Regís',, &• gtmes-Fwncorum d i d i t 
•'emifíimé kSfrií»^í*.GrandeApoÔp!ado,dÍ2e',aí&iío refiere Lu'poi 
tôoBebemburgro 
finntid. Sàn Luis k m esque abogado, poique Rey ,y Santo.aun es fe 
: íío^y padre,y folo fe apellida fan Dionh. Y fue gran der erminacioí» 
• entre todos eftos fantofi Prelados. y Pootificcs,y Fundadores de Reli 
' gioies cáneften&'das.y naturales de Eípsña, preferir otros nieritos, 
? íi bien fori ad rdrabJes.ĵ fobf ra-nôŝ y iicnosde inmenfasgrandezasy 
\fiuraa;íUstY iwloa4nciw>3 cíiíiqas>Seãór>devue£lia:Bieaiacitteítê-
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dados nóiiedadcs tan grandes,como añadir Patron ¿ cofa que ni ha 
hecho, ni confensídoitnentar otra ninguna nación. Venecia eíU eõ-
teoca, y confiada con íblofan Marcos.y gran p r̂te délos Vltrsmon* 
taños con fan lorge:y Francia con fanDíonisjy la cafa deBorgoña, q 
es patrimonio de V-MageftadjCon foio fan Andres,y afsi ios deroàs:. 
y aun en los ofidos,y. rainitterios que íe juntan en Cofradías, no fe 
ha intentado eftamulripücacion. Ni dexa deferiuuy coníiderabíe 
iíiconueui enteque admitida por Patrona fanta Tercia .por las cau -
fasquedàelReyno,y aleganíusdsuotos,esforçofoalReyno , ü n . 
quedarle libertad para iocontrarío.admicir porPaírrones a todos ios 
Santó&naturales de-Efpaña ¡puesen muchosdellosmilitan las pró-
prias caufos-, y en algunos con grandes prerogati uas; y lo difici! fue 
admitir a fantajerefa, que admitida,anteses eoníéquencia para ad 
mitir todos los demás, que fon innumerables, deque fe feguiriai 
çxtraoJcdiaarios.g:?ílos,èinconaehientes a todas las Lgleíias de £1̂ -
pañav-. 
La otranc>tttdad;y:mas notabie.faecncomendaral fexo de m u . 
ger pArt« delainutoçacion.en bsbatallas:cofa q̂ ts no fe dlaa¡5ant;ia-
go parparícntede:Chrifto>ni por fo lamente la fantidad, fino porq 
peleó v t í i b i e r p c n t c c n todas ellasiy aunque el auxilió es igual en to-
d o s j y e l q u e o r a v v e a c e ^ y p o r è l c l q u e p c l e a i e í l o f i e m p r e f t i e c n t O i 
daí ús^gêntfisdé los Santos que las acaudil laron en la guerra^' aquif 
iteaiciosíñl p r i m e r o c o a o d í H i e n t o e n l a Fè: Y.deueis reparar, en qus 
fi u i u d a n ç a s dé trages9y nouedid^n d i u i f a S i h a ü c i o a i o s Eeynos i m ^ 
.dido e^etttado dergíandes perlidaSven las materias deíladeuocibn,. 
y Religion fepüedcy deue defvelar m à s e l cuidado en la obferu âir-
'ciadeloque áempre ha í ido . Qpufofe con mucho valor a aquel 
jdecretodel Reyaoarríba reíerido-a la Magelkd de Felipe III vuef» 
t í o g l ó r l o f o j y b i e n a u e í i t u r a d o Padre el Arçobifpo de; Seul lia Don 
íPedto-Rícade Ga;ftro>y d o n Beltran de Gueuara Arçabiípode Saa* 
í iagD .coa tattviuasrazones.y valor tan juiMcado,que í c f u f p e n d i è 
ü n dsxa? pablicar l&s i n fo rmac íones ,que por partexie l o s d i c h ò s d e -
uotQiCé h u i e r o n . O y vemos,afsi lo refiere ia Biilasque a v u e i t r a i n f 
lanera fe hads te rminado . y pu dto en 'execucion .noísncontradicio-
n̂esf yiparque eavueftra perfona no esíeparable e l Maeftre de- San-
fiagodel Reydclas Efpañasiyo en nombre de t o d a la Orden, yCa-
lüaileria deSa!wago¿y deí propio (anco Apoftol..yen ci vuettro, co* 
rao Maeílr^ con roí i rcaerencia fu pilcoede vos a vos próprio, m'e-
« í a r l f í f e r i i j a d O j y d i g o : .... . ̂  
4'S ':.%eSâaa»s«>o««s Eàcroade Efpañá^porque entre otros Santos 
ç % 5- 0 / ; r í í í ^ O . Trancífco deQUmsM'&t 
\ c e W ^ . o cl rvcfna.finoporquc^tradonoauíàilcyno.íecfgíò Ghnf 
to N S para õ el loganâtle.ykhiziefíe.y os'kdicíka vos.-La-Vcn4 
rail q ueay dcíhi c l e c d o n a l a queprefooiendefi ios hombres dc^n 
I^ablo.lo.dizcS.Tomas,^ .4.27. í̂ wc» D HM «d tUqwd e l e p t , i t * 
'pfApitnttO' difponii,vtlionet fintad tllud. k ñ o (tipueflc, conrees 
verJ-sd iufaliblcque^prctendí; anadie lacleccÍQDdc los hcn-.brcscn 
eílc caio a lo q hizoDiosN.'5ènor!,y eílosrep.irnmiéíosdeios nii-
râíterios cnla.Fè,S.Pablo díze, han de eñarconio Dios ios repartió. 
Hp..l id Cor. Et vittçuitjue-ficuT DotKinusdedtt.7 a Ctda vtit/C&ni-jDios 
l i ' t U o - . f i v i t a . en eÜscaro ftütmo.ylndiuidualvy Aprecia que entie 
losdem.is fobre que contienden los creyenres-̂ n Chrifto. dcque el 
plantó que es lo primero,y lo que oy toca a Santiago: EgopUntaut, 
tjfpolio rtgMtt,fed Deus inc* ementam deiit'-To plant} , Jpolorego^f 
Dh's dio. el aumento. Pues como podrá fin fu perjuizio dcSantiago q 
pí'áat© b Fe cii-Efpaüa , añadirieaaquel niinitterioíuyo dado por 
Dips,quictuantodefpuesdio, partcdeJ riego con otros inuníera* 
bles Santos íín perjuizio i cSín"inouacion y d i m í n u d O B e n colide q 
blaroaaS^Pablo,nadexando,nlconHiniriicaodocon otro^Miigaí q 
le cocaaa^y efto (iendo verdad^como dizeei cocaçondei mundo (an 
-Pablo,que afsi le Uama-S/luanGhrifoftomolobrcJa'Epiít^ad Rotn. 
^ue el que planta,y elque riega,fon vna cofa:Q»íf lantat;&- qui w-
Igatiidem f u n t M i s p l m t t t t f l regaf/lan diferentes niinifterjos, syeft 
acl tiempo ei.vnó precede al otro.y no&Ücucn mezclar, ni-conáin-
-dir.yacadaváoleliadedatiloqueletoca. - >•: 
ç Segúnefto^ciettacofaics q eLReynOjni fusProcurack>res;RodjeiS 
cl Patronazgo a Sintiagd^ntes Santiago di® a voselReyno.quitãr 
Idoleçon laefpadaa ios Moros.ajquien le dierõ lospecadosdeaqtjcL 
Rey,que mereció tal caftigo.Pues como^cñor,quitaf àjdiimitaràj 
òdifminuicà el Reynoa Santiago lo que no lediò,^ le deuc f i o que 
esfuyo po r exprefla voluntad de Chrífta? Como puede el Reyno, q 
es patíi ¡nonio deSantiago^diuidirfeconotrapafona: Son las-Eípá-
-ñas bienes caítreníes,ganados en la guerra por Sa ntiago, y las leyes 
que a tu paran en cl los a qualquier Toldado particular, perderán fu 
fuérça en efte general,vy caudillo,a quien nos deuemostodos por c õ 
pca.a quien fomos deudores de Ia bbertad.y la Fè de lo humano , y 
de lo diuino.vos.Seâor.Ledeueis las coronas que yáceñis multipli-
cadas. Los Procuradores de Cortes e l Reyno, en que foaTribunali 
Los Tetriplos no fer n8ezquit.as:Las ciudades nofer abominación: 
La Republica.y Cantogouicrno nofer tiraniasl-as almas noferMa-
hlimecanas,ni idolatras.Las vidas no íer eíílauas^ Las doncellas n o 
• • " . 1er 
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fer criba to.Qoeefto feacomo lo digo , nilos Moros jo pnçdcn nç.» 
gar que oy; temen «I tropel,y las huellas del caua-L'o'blanco/y les ciíi-
rael dolor,y las feñaksdeltáshcíidasdc faefpada.Su nobre ̂ pcüida-
doha valido porçxercuo,donde aiosgloriofos anteccffores ;de V» 
Mâge/lad falcó iágenre.'aqueJIps pocos ChHíllãnos qnç iaferarona 
Jainundacion dçlo^S^rraxenDS.:ette nõbreles fue,£riurc?:y loI,qP%^ 
Eèrnan Gonçalez.y^oneiCidfuerõ pocos jyaTiçron por mfjoitos 
en fu protección.Ei iíey p.Kamiro)hiiode&!^¿Tq:!ud6r 
DíFrueia,p.or nodaraquei"tributo tan vergonçofo delas doncellas, 
peleòcoa los Moros jfaeyeneidoj^eftando a ia nofhè en íumá n i -
féri^jy para-.acabar coa todo íü ReynQ,ie je apareció ¡el A'poíloi Sã-
tiigo.y le díkoíqy e a Jaiuañana pelegfleiy vcncèri^.y obedégendiá-
jç^JL^cj^a.làítnaãaoa dé»pilofeícntji mil Moro*. Y deíte día acia-
.^içra-a Santiago en las oatajiás,porqueic vieron viubleuiení;e.pe-
ieareiBLeyj ipsGá.uaileros. Vea eífl.eynQjSeñor, en eñe Patrocít'' 
• to-qjae paríctléne el, y. Jos ̂ pcuradqrjes-d^ Cor tescquién-tiep'e./ uríf 
dícion en d eftadò del otrp. Y porque mas clara , A' mas euitíente jo 
¡conozcáis,os traigo a ja/nempria las palabras del priuüe^io qyé á 
4á íglefia de Saojiago çpacediò;el: cieho Rey Don Ramiro que ion 
^taíes.-v .' , 
• Petocomcienio ios Sarracenos nmflrpDenidàipoY U -vo^ucfe aph 
.âÍ9iílg4do,tedos Us de ejfe otra parte ddmar fe'juntaron contra nt̂ o -
•rttos-fUkmadèj ppr-ç^rtmtyfpr titenjigeros^y nos acome t tetón en grande 
m&ltttud.y enmuno paáíro/ít.C^wf mediré 1 Que no putdo&cordav.tpe 
fm hgrtm4s:por mis grmdès p^càâòs f u i roto^y y enado¿y htute de ¿Wr 
yconfsifos HOÍ acogí WOÍ al cerro queUámaticlauí'yd , y al'it cu pequeno 
bulto, juntos pjfiauamos toda la noche en oración, y lugnmds , furfrbtv 
•tot*lmente que auttmQsâcha^er tlfizuient? dítí.En ttnto,* ttJt diitèy 
,,$%j#jMj-me dio jtieñi futtgéd-o depenjav mychus cafés en d peligro dd** 
gente Chrt¡ká»a,mvs ejlñndo dimnitndoiSántiago Proteélor de l'as~Ef-
f*fas>ftdign\àè apnrecerme corppralmentf , y como ya le pregunta fe 
;co»admir«cion,quien'ef4, confefs'o-era eli^épofidlde D m íacoba, yyp . 
mayo en eftapfilabra>ma$ dé hq^eptíedode^h^me efpwtgjfe, d bieti-
cMíntitradQ Jpoftol medixoxVov yemurcugmr.áuAs que. r-mftro Semr 
^JefuChTíflótdatidootrM Promncias potros iyípoilsles mn Hermanos, 
: dioatmpatrocinio por fuerte toda tjpañityqucU encomendo a /xipro-
. teca on,y* mi waneíPues íi e¡ íanto ApoiloÍdi:ío(y aísi .o diípor.e ei 
• Reyjque como Chriíto dio a otros Apocóles otras parces del r o m - i 
, do/ledioaEíp.aña,para quefuciietu fatron, y ladeftndleil^con la • 
• ibaaojqueaçclon tiçncaeítePatronazgo3ÍReyuno, y íusProcura-
do--
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dores.qyefondeSanfíagcpor voluntad ckDios^y per derecho a^-
qtilridocn ia guccra,y por donación del verdadeeoScãor de tedo? 
Vn deuoto en fu Memorial refponde numero 23 . al Ar^obitpode 
SanciagOfquádo diseque Efpaña cupo aManto Apcfiol por íuerEC, 
' y 4^9.Eipaña tiene Teíorode fu (anco Cuerpo, coo eftas ( haíto 
' hagóen ¡la marias palabras.') Laynasy la otra ra^o» esbdafloxa q%c 
fe contenta cotttociir.,ycatrSi puede ferfgrandenaeotc mortifican ef-
cas maneras de habiar al Santo Apoílol,deuiera el tal cóüdcrar, que 
ü a lo que díze el propio Santo ApoitoUy-deponen tedos los Reyes, 
y pueb!os,de'Erpaña,y lospropiosMofoè.^aloque afitmaladeuo-
¿ion vriiueríaidel mundo,y efcriucn tanttís Santos vy-grauesAu to-
res,y autorijanlos'Sumos PoirtiikeSvy ei Rczodelalglcíja', llama 
t>a!afioxa,̂ uc toca,y fe casque nos diga,quc llamareruos aquellas 
cofas que deponcn«l Hermano feancifeo, y el Hermano Frandfèo 
indígney el Tcrceroqtiefecalla.y la Aladre AntoniafPues no ie e-
Jrnos de i m i t a r en cüo )q i i e todo loqtiefcdixeredclalanta .aunque 
l o digan legos.y Beatas jfin aprobación dclíalgíeíia, y el hecho eflè 
íin examen juridíco.yApoftofico, yfeariviuos , y hijos dela fanta 
M ad re.io creemos todo .y nos parece poco y y Ja confcffaàvos por 
iDun ic ion viua,yfüerte:mas nuncaprefumiaiosque la fanta, y fiis 
milagros fean-balas que quieran cõquiílar a Santisgo^ni que fe a f ie f 
te contra fu nombre De otra mancra-hàblòdeSantisgo elB., P. í f . 
Francino de kfuSjdoítifeiroóiiijó dé Elias^ri ladefenfa dela veni-
da de SanriagOydonde acalló t a n grandes ctrrbidias ¿ y tan autoriza« 
das contradiciones ,por mandado de fu Mageftad,que c i t à en cl cie* 
Jo.que í«po eícoger tal Ki/ode Elia!5,para defender tal padre de fus 
Rey oQs:Leafe £u carta dedicatoria,! cafe todo el lÍbro>veràícquan« 
to excluye eftanouedad,y todas las que fueren tales.Serà licito que 
' el âgradecimiento que con los demás Apoftolcsconferuan con me-
nos beneficios lasotras naciones,afsibaíbàrascomo mezcladas con 
Ja H£;regia}Falte a Efpañaideuiendofe toda al Apoftol Santiago^ te 
nichdoel Apoftol éxecutoriado porChrifto cfte Patronazgo, y cfta 
tutela? Y no teniendo los Procuradores de Corres poderes delasCiu 
dades para tratar loque determinaron? Efto confirmó , yáteôiguò 
todo el Reynben el p r o p i o primlegío,con eftas palabras: Todos m -
jb t ro ihs Pueblos habitaaores de EÍj>afta,q»epre[ente$futr»o$ i vimos 
Con nuepos ojos cldicho milagro detiueftro Patron, y Préteff t r f iglo* 
rtefo Jífoflol Sftwri4go.La probança-efi efte hecho es plenária, y Jos 
tettigosde viftainftmméntaleSjy^ayoresde t o d a e K C é p t í c a El pri 
átero^es el Rey Don Alonfo elCafto^qucdefine ea vn pduiiegio. 
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fu data a ñ o de 8 3 5 .Elfcguhdccl Rey Dor^rdonoelGotofo, prh 
tjllegioyfu data año 844., El tercerojei Rey dõ Alonfo ei Magno, prí 
i i i legio , füdataaño862 .alos ^o.deMarço. I I q u a r t o , el Rey don 
Ofdono el Segundo,pnuilegio,fü data a los 27 .de Enero, Era 9$ 3, 
- £1 q u i n t è . e l Rey d o n Ramiro el Segundo,en Cu priu)legio}daíaaño 
9̂ 3 z-.a los 13 ,de Nóuienabre.El rexto,es don Alonfo el Séptimo en 
fu pnuilegio año de lotp.alos solde Março, y efte haze mención 
de todos los demàs.El fepnmo,el Rey don Fernando de Leon en fu 
priui legiojdata año 1270.3 los ^.delullo.EIofíaao^l Reydó A-
loníbde Lcon.hijodel pafladOjCtVfu jpriuilegío, fu daca año 11 S-g, 
alosquatrodeMayo.ElnouenòielÇLey don Fernando, que i i aman 
fanto.enfu priuilegio.dataen laemdáddéSam'iago.año 123 2. v l -
; timo de Febrero.Qnien es /eñor,oy el que no delciende de alguno 
de los que allí vieròn.yconfefféroriêífo/ Que Reyno 
tiene V.Mageflkd-quc noledéua alParrocinío db Santiago > Qtre 
campo fe {kmbr^,qae no lefefcatafle fe eí|>adaf Que camino fe an-
daiqué no le abnciSc»y afíeguÉaífe fu dicftralYeífqrfenor, quando 
í f p a n á f o l o f e r u i á d c j e x e í B p l o a l a s vcngançâsdelpecádo.y todae-
~fa_bíafon délas culpas Üe fu-Rey.Puè»feràrazoh,que"a quien nos dio 
ía-Fè-jqtterio teniam'ós¿y lòsReynòsqucàuissaios perdido, quando 
Jos pofleemos por virtúddefu-nombréile limitctnos-.y defmir iuya-
Mos Iorque no IcdiàiósfEn que fe pueide fundarefta pfetenllon.cõ • 
• fcíTando efta verdad los Reyes, los Reyhosíy íaspiedras, y los cam-
posi Vea V. Mageíbad con quanta i¿eacrejacia,y ftimiísion reconoce 
í u vaflaílage aí fancoApòflx)! ei Eniperador don Alonfo en fu priuí-
«fegiovE/io iiifpirandònos D m cori bttetKt -volantyd , y de todo cor«çon en 
•fofiejltt de los Ramos el í}ormngo-,hit*ntiidarías minos tn el cocurfo de 
•hombres,y mitgeres prvmttimos al dicho ^pofiol nueftro Pttron, pwcu 
mo3ifmiti:h.isi>e%es emof alcançado vt toms.Y el ft'ñor Reydon^cr-
BandoCl íí.ert fu pr¡iúkgtQtdei<t€ompollclUpertfíanu Avchduconi 
CuncelUr.xj.Kulen.Olbjb f-ih Etd i z j ô dizc Uítales razones: Quiê 
(¡uifiereconfer»¡trel Rtynoht Efpañ¿>y dãatal le , ejleçenfejobÀdejc'' 
igtttn '^ef rsÉHre tener proptàoal beAtifsmo Sari age-, cierto,y efphi'sl , 
V«AtideUfEfpttñiif.YtsFerdinando,porlamtfcricyrdia áeDíoí,Ííeyt¡el 
cetroáe Lew,.Alfcre^de SMÚIO-ÍcoÍBlichttd infiftictidd.cn eflo 'dvfe^ 
:Qaiei-feràifeãor,taa temerarlory tan enemigó de vueftra perfôha,, 
-que oyendereíb claufula/nofe defdlga de tu porfia ? Claro eftà.quc 
•V.JVi quiere conferuard-R^^^^ Luegòdc-
• £ p o O fads de D . fyancífcQ de Queuedol 
ueis procurar el tcnerpropicJo a;San'tiagOjci Rey D.Bernaçido csct 
ze, qr.c efle es el..conftjo q íueis dcrcguir,y no el de aquellos, q por 
execu tar 6,1.5»Ojeaos, teniendo por pequeña trauefua de ftt prefump 
doncUeboJuerlã^cofashurá.anás,^^^ EÜcs, 
'Señor,!.io,ÍOQconÇcjps.-finacautclas^fMuchó anticipó fu cuidado 
Dios en la boc^de los Reyesjpueç defde ectonccí faiiò a recibir cfla 
nouedad con rales pajAbra^lúma^do a Santiago cíerto,y efpecialPa 
tron de las Erpañas; Suponç Patron d«dpíb ,< y excluye con lo efpe-
cíal la Compañla.Qpe íantf .Tet.efaeS Patron dudpíp, digalo el de-
c r c r o . y d e t e r m i n a c j i o n t p a j í d a s c l ã õ o d e í T y . y el propio año pue ño 
por efta caula:file.n^ip¡po^oracB-dcfu Mageftad.que eftà en el c ie lo , 
y del Canto Qficiodç íalfjqàiíítíon.que naacalla fino: las colas que 
pertu.rban y of^nd^njdjgaioia^irefeiondeftcaño ..con mas contra 
dicio;nes;,y nu1i43dfs,q^ ííeftf^.No fecõtentò el Rey D.Fernando 
cotí éftoi^í^^ejas pçerogaímas del íanto Apoílol a las Cuyas, y di-
Zt'. Q. uepor IA njtijfricoriliA de : i}w es Rey de LeonyAi fe r e^áe S*>¡¿ 
t ^ ^ o . Ç i m t n dixere V.Magéfta'diquc delípae&deJasirifinitas^coro 
nas,y títulos de Monarca .noafciendea^forgrapíieza en ler Al-
ferez de SantiagOrOs engañaráipuesflendo eftp afsi, que fois fu 4 1 * 
fere«>juzjg.úe.nljo,Señ,or Jos propios 
tado.y (Juçrrf ^ 
nerayacílroJCaphanja vuéjíraG 
y eíío ¿s moftrar vuefttagrapdeza.no enflaquecer vueftropcderioi 
oo poder errarei hazer mal,es perfección, y virtud,no flaquezajcp 
mo podeíhazer agrauios eipecíado,ydefoDediencia , no imperio. 
,Ãtfçjre.KÍQls» Señor.no^^foloaueis deiegflirlavaRdera.ríinolkuarla, 
y defendírla^lkp^ei? la guea^ 
pitán,çon!OC4orà^n yoseftactilpaiqucpoi-Ja gracia delDioSjy por 
el P a t ^ 
. d e Í ^ ü n ^ ^ 4 a r é . ^ c o MaftpiniigneHiflpriador^deiaCpmpa 
Ilia ^eíefus,eó el ên áçHlbco quarto dc.lü Hifloria de las Indias O-
rièhtaieSjdize^hablaridodcquelaCruz ayudaua a los Portugueíes 
enla toma deQoa.que no Polo a la Cruz le atribuía la vitoria, fino 
arApóñol Santiagcque es el Preíidentedelos Efpaãçles-.y refiere, 
quçlos IndioSipreguptauan . quien era aquel infigne Capitán de ia 
Cm« Roxa.y armas refplandecienteSjque hazia.que p.ocps Chrif-
tiaoosvenciefien a innumerables Meros f y aguel glpriofo !Genfr4í 
AJburqucrqacpor no nioftraríe defeonocidoa Santiago , embiò a 
Lisboa voos bprdònes,y veneras de oro, y perlaŝ y ru|>ies,;por fer 1|S 
armas del Santo ApoftoWy çn cí lib. u.preguntauan , quien cra vri 
• "' Ja. 
p 
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IàcobofoS:Morosde la India } Y refpondio Payba, que era Santia-
g®, t» tias ia tÚA,C^Patroc¡tthfíifpAno's,tatereyniuerfós, y tilo fue 
ayçr. • 
Puesn«ftosb;neficlos;trlunfos,yd£fenfasdelahoni'3cnel rri-
buto dçtas doncellas..dc iahazkndacn losRtynoSjde la vida en las 
p?ii§ros,de las bacallas.de las almas en los engañosdda ¡doI¿t ría .dc 
que focóos deudores les Eipañoles al fantó ApoftcljCbiigaroi^íien 
do de otra nacion/á Aiexandro Terceto adezlr tales paiabrasen vna 
^hXomodeuctrmspárpfueí t í f ra^oiJéiariiar UlgUfia de Santiago, 
for U reverencia, del Santo àpoftoUy ampartrU , de mnyuna mm^ra, 
queremos, nidtuemosxonfevtir quefusfriuilepo? en alguna, cofa[e dif~ 
tnimyun •Queobligaciõ nos quedará a fusElpañolesJDize el Porífi 
ce.que ni quiere,ni deueconfentir que fe le difMiinuyan en alguna 
parrç ios priuilegiosà la Iglefiade Sandag0,C!O le fiendodeudor por 
íi;ni pqr ib :pattia,y ántécelioFes de bs.mercedcs,y glorias r.t feridas. 
Yperfuadírareatguno,qu,eV.Ma¡geftad4que.cocíOQe, comOdeue, 
trolaseílasdeudas,p£rmttirà,qa;cTn-tíouando en la pofleí'sion que 
eJ4àntoÁpoftoltÍene»yfinoirleenperjuiziodefu dignidad , íeic 
difminuyanlosprmiicgioSjOo afti'Iglefia.üno a fu propria períona, 
y digsiidad,y mmifteeio}de qtíe çí fe precio tanto.que por honrar.fa , 
Ordenjy a los MjeftresdeUa.prÒueyÒ víi'a Eácomienda(aísi lo con • 
fi&fla'e' Rey D.i^!oníb)dándo la que oy fe llama de Sanâi Splritus a 
Ljs Monjas deüa vocación en Salamanca,porque fe lo mandó eiSan» 
tjoApoíioL • ^ • 
En âuef V:. Mag. a padrina do sftépiaddfo afecto de los dcuotos de 
Cinta Xereíadg~.icíus;aafiis'a3oftrado.el Rea! animo.y piadofo z-elo, 
qî e tenéis de engrandecer a los fanros,-' y bulcar'por todas maneras 
cl njsjor efplefsdordeíus.àorabresjaias oy en fufpendcrlo,moÜrEr-
fehi V.Mügeñadííe.cohocido j con jüftícia , a lo que deue a Santia» " 
go.porü.y porfusglortofosprogen!tòres,tcniendoporc!trto)que 
lo5 íántos.íoa'AbogaíioS;Patrone's;y :Prôtcâ:òrc$ de'todos los h'otía*' 
bres/y de todos los Rey nos) que los Hainan por fu piedad, y ciernen» 
ela .̂rnaspor oficio lo fon los Àpoftoles.y Patriarc^SjMsrtif es;y Gõ-
fiiloxesydondcCbriftodos cmbiò»ò defppes tu Vicario, y dondolos 
reconocen por pçmveròs i n ñrü mentos ds íu faluaci o o -. ni s è y o a que 
i>itn ordeaado.z£!ofe?í>Qdria ard:aíar¿p0diT nofòtròsaVenC6Ía»que 
adiftitierapor Patróncon íanMatCos a Santiago.Yloque'pUdicíatl 
reípondeí1 los referidos deuotos?a quien kspidicra quevoí ar*n poí 
ftf fundadoraà la farvea luana.efib propio puede admitir pqerefpytf 
"íái¥ â edios^om© hi/os que aegocian portal toadre^üÍKréA â vtiêf-
.>•':>. i " • .. tra ' 
^gz Obras dtiy.FrancffiòâcQueueâo» 
era Msgeftsdjquceftofepacdçhazer, porque de hazerlo nc refulfâ 
agwi ío a!guao,.os-pc«ig©CR ooaficicradon.q a vucíl ra Rea! coa-
deacia es mas fcguro,y mas cierto no hazer sgrauio a íanta Tcrefa 
en no darle lo que nunca cuuOjqoeca quitar a Santiago ío que por 
repartimiento del roifmoGhdftotíene^y fiempre ha pofiudo, pa-
ra darlo a la fanta Madrí.-y es ctcrto.quc en aquello no ay peí/uíaio» 
ni innouacíoo.Oükninudonjy-en eftofe pretende,quc aya todas ef ' 
t̂ s tres cofas /que lf dicha Bula Apoítolica no admite. Y pues de nía 
gunaírianera í'c permitiria > que aí'm i'ranciíco le pintaíkn con las 
pardilas.y a Can LorciKo con ks Uagasjy que fe efci IwiefTcn, y pre-
dic^ffen defta mañerajcomo Ceca licito en todo ei Patrimonio dei 
Apoftoi hazer citas perroutas?. 
Qugfeinnouain^aurá ma'HciatantíTca,Tii hipocrefia tan aten-
taíquejonieguej.piicsíe-iiazeoyiirKaufayrgentelo que en mil y 
feifeieritps anoSjíinUeynOjfing^Etc-emre Moros,y ludios , nadie" 
intentò,ni pensó intcntaT v porque ios focorros tan frequentes dei 
fantoApoítol.no han'dadoiugar á que le echen menos,íino a que ca 
¿ahoxa ledenanmas.Dizen quenofchazeperiuizio, porquenofô 
lequitahadajíinoçsnadaloqucfckquita esfuerçaquefcanada 
lo qut fc atvade alaiànu. Puescoiao por nada los deuctos dos ve-
zes alborotan en Efpaña lo Eclcfiaítico» y lo {egiar,y pretenden de-
tautoriçar ê . acuerdode vuefíroPadre teiipe Tercero, el gloriofo, 
y bieji qaerido Principtí , y no menoá la determinación del Santo 
,Óficio5 Pues forçofamente pefa mas todo efto, que es la MsgcftatJ 
témpora!, y laefpiritual, que ijada que quitan /y nada que toman, 
Refpdnder fe puede con Marcial Efpañol cu d iibro 5 . Epigram-
, - Efíe nihil días,quteqsid ptét* ' ---* ' - : 
Si nil Cintm p(t(stmiuhitCinm$nego. 
fUrpuefU/quc quitando el improbe.como le qui to yo, €S ajuílada; 
¡ACsi Uamauan a los que con codicia hipocríM disfra^auã con la voz, 
nada,en la peticionólo:queenel reciboera dcfpojo.Muehocs, íeñor 
lo que quitan.a Saôtiago.ageno es lo que añaden a la gloriofa San-
tajy por eflb el agrauio es mayoría notiedád masfeníjble,y la dimi-
nuciónmás total. Aduercidjleñor.con toda laalma , que Santiago 
íabe fentir.y cntrifteceríevOid a íanta Brígida;, que tratando eín vna 
reuelaciorj que defeò Caber de Dios^porqueacadíatantainmenfídad 
djí gentes,y naciones al Sepulcro de San dagOjraas que a Gerufalefl, 
fail Piíar'deZaragoça;que {galosquellaaianjuayorçs Santuários: 
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T A z t h Canta .que iadixoDios>que como ci Apoüol vleiíc, que ios 
otros âpoiloksfus hermanos auiaa conuertido las Prouinciasde fu 
cargo todas,y è' en Efpaña tan pocos, tenia gran dolor ,y trlíleza , f 
que le confoiòcõdezlrie Dipsique porefloea Eípaña dtifsria mas 
k I;è,y que lo recoaocenan las Naciones. Señor, mire V.Mageftaá 
queSaatiago fíente que le falte fequlco,^ nu tc V Mageíhd, q de-. 
ac Dios cuidado de coníolarie? no kdcmoslos £fpañolcs fegunda 
ocaíion de trUkza.Dè V-Magcftad a faota Terefa^uees/uíto.nias 
fusdadiaas fe an de las que dífee Sãtisgo en fu Epíüola Canónica: T» 
da dadiwd h'¿m.tty todo don perfi¿h;de arnb»es,y defiiende del pódre 
de la¡>:hi:\í'S'.&cefCd de quien no t&y tranfmuuáontni tinieblu. de jucefsio 
ttes.Alíi íaaGrcgoriodize^Wíi».12 .c. 17. I 4 mrjmtt mtdançaes 
pj-mbfts.OzT mudãdo,y cõ fucefiiones,esefcurecer, noesdadmá, 'fi-. 
no tiniebla.y noche. Y loque más admira.feñpr.es^ue en eílecafo 
aya quic no vea el perjuizio del fanto Apoítoi,ni la innouaciõ, y di 
mi'aució jf piden q íes den inconuenientes, donde tanta demafia u j 
delloŝ facU es hartarlos de inconucniçtcs.Preccdã eflas verdades in 
faliblcsiQuccs pcrjuyzioloqvnofolopoffeecõ jufto tituloinme 
njorialmête^ârtirlo cõ otrojQue es nouedad hazer íin ocaficn ,y 
enpcrjuizlodeterccro.loqnifeha hecho» ni intentado en 1 4 0 0 . 
años:Que es diminució de autoridad.q el íolamerite dueñodc vna 
cofa téga otro, qea ella adqüieradominio: yafsimilmofchadecÕ 
liderar,q es perjuizio de la eíeccioa deChriftospues auiedo fu Ma-
geftad prcuenido en etta caufa ios Procuradores de Cortes/c le atre 
n i a la prcuenciõ.quc no fe puede'ofend«" aun en ¡as juííicías ordi-
nari*s.No permita V^Mageftad/q la dcuoció de Efpaña mude la'.ex 
bcçera;citèfe,fcãor,la cabeça dõdeíe eftaua.y los pies en fu lugar» 
Diz en los que le engañan a fi f oíos .que no fe haze perjuizio,ni al 
fanto fe le quita aada.Queno fe le haze al finto agrauiojcofa es da-
rá ,c(& gloria,y fa honra roas allá de donde alcança nueôra ingra-
titud ; Es conüante opinion de los Stoicos, que en diablo DO cabe ía 
jarla,/cabii en el bienagegturado? Efto nadie lo dudó, mas no puc 
de negar alguao, que eaefte Compatronato le hazeagrauioa la c . 
lección de Chrifto nueftro Señor; a ía juftída.que nos ío manda re-
conocer por libertador .no folo por Patronra todos los Reyes ante-
ccííoresdc VMVlageíhd.qae fon fus Alferezr», que fon libertos de 
Santiago, y encarga run^como fe ha vÍfto,eík reconocimiento à V . 
Mag Hazefe agrauio a lacoftumbre tan anciana, y tan venerable de 
cáos ELey nos: Per/«izio á todos los Cantos naturales dellos , y cafi 
masauç atodas^üaElaneítco (qw ao ficado de Efpaña, fino p#c 
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fçpalmente a fundar a ella .̂coino d S^nto Apoi tollohizo, quecs . 
masfiaeza.qaeenel.natural) fantoScrafiò-, Cruz viua, Paísiondc 
Chrifto repexldi, Pâtriárcade-taata.y exetnp|ar,y Apcftolica ReU-
gion^ue dlaXoía apucftâ con la caída de Ios-Ángeles, a reftaurar ias 
filias-, Q^efus niílagros,y prediçacidniJííôran y eograndecen los 
dos mundos^Que fus hl;os los rcdu;ccn,cay.os.MartIpes noea ben cn 
las hlftonas , cuyos Autoresy efcr.itoscnfeñan¡, y enriquezen la . 
'Igicfiiá.- ,Y noes i iconuemcnrç , feñor, queyarque los Procurado-
res de Oartc no Ccacordáron dfceftc traslado de lefu Chrifto, de ef-
té Serafín faccofanto j pira que;fueffe íu Patron x ni aduirtieron, 
. quiflnaturatEitãdarreviua esdelos Exeíckbs de laFe > y dei Dios ; 
de íos Exércitos Ian FraiídfcqvQu^effWia: Cruzde fay al, y el fello 
de^loídefpi,chos5ci4nueftra rcdenciíin: y que haziendole Chriftoco • 
mo cUno fuera, mtr.chõiehlzierafi loss-Procuradores de porte co-
tilo Santiagõ.y quienes traslado deChriflro.falen podiáfer cernpa» • 
tkrodçfu AppítoKa poderfe!pedircfíéPâtronato. Más antes oca« 
fiflaaroncDiTeftáobueiad/queclrezodePatronaen fanta Tercia, , 
eaíbvaçafleafaa Fràndfcoeífiiypr?'(^aiciaeftcfeñór»• diic¿ que.; 
no/esinc(^uefliie«tc,traifc.rablcs feñasdáde. fu conciencia, grande 
Puerta abrç feeeg^ar-en.Tutnore^el ordisndeJai^íeíia MUitãieenlos 
" premios de los bfi^aueflturadoSiQWeovfénÓr, feráaqutl queosdir 
g3jque;noes:iffconua4enteel.efcMdijlogrande que des vezea ha•/ 
ayido cn Efpañi^n razóndéft'cPátcoaazgof' iQtf e ha fido eícanda» • 
lò.vefsry pueVíawvnaswí-elífôflto Ofièióde la Inquificionf recogió u 
Íâ5.infóíq[Jaciopesporfanta,TereFaíy cítaíegüdá feharebCrCiroEf-
p«ña,todaitio«1 vulgo folò4fino lás íglefias,y las Vníüórfidades? * y 1 
co.da la Orden de fu Cauallíria. Y;iia paffado.el eícandalò a-tamo» q ? 
m ios fcrmoqeS;quê:fe.hanpredicado^ha auldoqujen ha querido a-.~ 
fi&mr,<]iie Sa^tiagaoo.vtòô a€%aõá;'-y..cn-lo qoe .íSs'ha-.eícritó «en "Í 
dçjfctífa dètte,Çpsnpatro«atoyí-èíh3n hechòt^iferêciasde.íkatos nüe- -
itQs v- a Cantos am-iguos, yiotras' cofas tales , qoe a mi-ver, feñor¿ 
qy alquiéra delias baftaua por iiicontienientcocmy prcôado de ame- : 
ãa.ças Y hadeadxíertir„V;Magcftad,queel Qtyí efsâdalizahâxfede-- -
a-ajrlo por la conciencia d¡d ot roj au nqueJa l uyale diga, que eüá-fa- > 
neada-.cfto que yo digo, lo dize lan Pabkri Si^uk tutemdtxerit :hce • 
t m w o ¡ 4 t u m t f t i d o l i i t ü d i t e m i n d u c a r e f t » p í : e r i l í t t m , q t í i i n d ¡ c é u i t > C í 7 t 
propter conjcieMÍAm'.con{a, int i . im'( i í i tem díco^n^n tuam t(ed alterttts, • 
Vos, feñor, aueis de dejear de hazer nmchas cofas, por la conciencia : 
dç los otros,que no os acouíèjarà bicu^uíen en contrario dcüoos 
as^CèjarejtambieaclApõfioí lodlficulca; Pt <i»id m m Ubcrtas m a 
• :• : • • • < ' • " ' i » 2 -
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jftlícdbitur ib itUem con¡cienti¿> Y d¡ze,que fi^porquc el ciixoantes; 
Omnti mibi liccnt,[cà nm t¡mnii &iific¿nt\y ddpaes anadio : Omni* 
ctd xdificAtitinem fi*nt..Aunque todo fea lid to a V.Magcüad Joquc 
• no ediñea a todos,ooio ha de hazer, quanto ojenes lo que efcarfda* 
lizaflc: Sine offmftoneeflote lud<tis,& Gsnnbus.Qalete que no efeã-
daiizen alosíadios.hi a los Gentiles; coiDOqucrr. . que fe cfcandall 
zcaloáCarolicos,y:cnellosalas Iglcíias.y las Vmucrfid.idcsíC.om 
pravn miferablclioaibrevafudoparavnáfjbrica,òedifica odo-
ra víia CapiíIayÒIgIc;Ga,'ò Conucnto.y coníUtuycíle Patron dcl¡a-,f 
quiere que enílifepàlturanófeenticrre otrojy'fi la vanidaid node-
.xa margenes ,7 niega la corteOaa la caridad, manda,que ni en la'Ca-
pilla,tii en toda la Iglefia$y pa-reccràlc a eíle, que fe perjudica fu Pa-
tronato en queotros gufanosiiagan vezindad a los luyos:y no le pa-
recerá, oue a Santiago (ele perjudica en quitarle e1 titu'ode Pat rõ, 
, \ j en darle a otro íanto.xronao cl le tiene? P̂ucs negar,Señor, que en 
. laágkíia Militante no ay orden,'ni grados en los íànros,- es error: y 
• mayor dczir.que confundir erto es bien hecho, que no tiene incon-
; ueñienr^y quelqs ípntos no le íientende nada.Séñorjtodaslas Gm 
zes no fon vnas.yliuagen'de vna.y memona de vna Pafsion^ Quita 
•-vaaCruz.quevadetràs.clfefGruzálaqucvàdelante? ^N.o. Pues 
'• co!no,'Señár,fofitan grandes cada dia,y rarv forçofos los pley tos ea 
'-eft-i razon.que Ce han tacado mucnas executoriaspara loslugarcs éta 
.lasprocefsionesíSino fequitanada a los íantos.porquc los Rcligk» 
ríos han alborotado tantas vezes los ados públicos, fobre cohferuác 
rporfuantigucdadfuslugaresí Y no es cola que toca a fafi A*uñity, 
ni a fanto Domingo.ni a fan Francifco. Mas empero.ScñorjOfen-
-de, y perjudica a la Orden de laIglefia Militante, que miró cneftoiy" 
en todo los méritos con la afsittencia del Efpiritu Santo , hatfa del 
•coíimlgaranteSjò defpues cuidó la IgleíÍa1cx>n)ofe vé en el grande, 
y facrofanto.y general Concilio Nizeno, cap 18 . dónder'eptucua, 
que los Diáconos dèn la comnnion a los Presbyteros, y lo rcprtieua 
con ettas pa'abras: Qj¡ed net reguU, Hecconíu-tudo t+adit. Lo qual 
nienleíUla regla.ntlacoítumbre. Laafetodo el capitulo, que n£> 
•he de citar a Vueíla Mageítad piedades, ni-alcgorias. ni enigmas, -ó 
imaginaciones: Hechura de Santlagoes el Rey no.y feria gran catti-
go, que por el Canto Apoftol hablafl'e con él en efla caniallaias capi-
tulo^9-Verf.õ. Perutrfaejl vefhra kxccogtuttorfUjf i ft l»tt¡to<cti»trA 
figufam cogitet, & dfCáTOpusf*Üort[tto,i}Qnfecijlt me. Peme-fa es 
efl$ im*gi)tKÍQn vtteflra,comofi et lodi> f e n f ¿ f e c m t r A el ollcro,y U O" 
krádix.ejfeAl peUhixp''^ hi^jfie. Pcruerfa imagiuadõ Uaina 
Ppz cite 
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cite defeonocimiento el Profeta. Señor, mayor defeamino es pregâ 
tar,quc como fue licito a Toledo tener tres Patrones, y a Milan a* 
tros tanto?,y a Napoles.ferà licitohazerioen Efpaña,Señor, aunq. 
los deuotoscó Canto zelo os piden eftojmirad vos,que las refoiucio 
nes falca en vueftro sombre,y dcz!dles,q fjay vnexêplôdeottoFa: 
troa de vn Heyno.a quienDíos diefíe squel R eyno, para q f uefie Pa 
tronde^y queíediefleiaFèèl y que èí propio ie reílaurafiede po-
der de Moros.y le diefieperfonalmente peleando a los que hã fido, 
y fon Reyes deií Y que el mií «so fanto lo diga aísi.y fe precie de que 
Chíiftoícdiòefte Patronato,y q todos losReyes.y pueblode aquel 
Reyno iocõfiéfleníy íodepõgan a quien ayan dado Otro Patrõ^acÕ-
paáadoS y íino os ledá.l'eñor.como no os le puede dar, cierto es, q 
fubrepticiamente han granjeado caiíando a V.M. ellas cofas ía in-
te i ccfsion que en la grande piedad de vueftro buen padre, y 52,rand®. 
Reydetumeron tan poderolamente.No•ay,feñor> otro Patroneo» 
mo Sàatiago.niotro Reyno con las cbügaciones que cite, ni otro-
Rey que le deua por vaíMIage lo qua vos le ckudsiyíodos losotros* 
Patronatos ion largo modo,y tos mas refpeto defie fe iicnitan con. 
nombre de Abogados. San luán Chrilbftomo, OratAe ¿uavitiAfiXQ 
nmeia taJes palabras contra los que a los S.intos deuiendolcs dar,k»v 
quitan.' Si La^as-as mlla affethts tutttru à á t m t e , feâ qttcêijs modo-, 
•qu&tHtm ermt.fruitus non eftiACerbíts i l l i ex t i t i t accufawr.quadffeit 
Jime vtentur i j ^ u t pntter qttaoi'qmd no twfereuntur de fm,aíte»ii eutt 
fiufnmú Si La^jtYQ »o auiíndd vecibião ai¿uía injttrtadd rico , fólo % 
tw le dio-parte de lo queer* fuyo , lef¡te terrible Acufádo^.de que defenf* 
l{ífrát¡ aquellosqiM a demà-s que nòfàcòrrenco»lo q tivntn, quitSde h 
¿gcoofVeiis aqui.ferenifsitnc^ouy altOiy- muy poderoíó fefjor.quc 
los q eftá cnekieloacufan no folo a los õ en la tierrales quitan loq 
polieen (q á effbs los-ôcafao «ycooso v cls no tiene'défenía} íino a los 
qaeno-lesdan lo qsees razon,y lo queüen«;jr qüe a Santtago.vucf 
trogloriofoCapitán,y nueíko vnico y grande,y Oilbgroíx)Patron, 
aun.(k k deuan oy mayores honras.Mi r t V - M.como- ¡o diz t t l a & v y 
•gloripfoSantOjel ra!Íagroíb»Arçobiípo,eí verdadero pobre, y el Pâ 
. drede los pobres ,Doâot admirabli;, y efelarecido PredícAdorde !a 
palabrade Dios ias feúas me efeufán «^nombrarle, Santo Tomas de 
"ViU.inüeua5enei fertrionde nueflroglorjofoFatron Santlsgoenfu 
Jifero iaiprcfi© de ferdioaes.tb; 45 1 $ § . \ \ € o \ i h ( ^ r e » t m $ : f 4 m -
liáfesfuervt m -pttà, credenÚxefleQietUrtféyctiàm ckterfs fmfie in 
g l m * ; 4 â m t m $ in hoc Regno caélõmm^dejj, i i c l e f i à^s in imt f» iíiom 
Memoridpar el Patro nato de Sa miago: 
ifítfutam TiJentus. Nam loanuifcdexlata cfi in A f i a ^ u * cfi aá á t x t c -
ra Ili£Yi}¡<i¡?.&Ucobo in fJtfpatua,qtí¿eft*d ít¡tflramp*rte Qjfttita 
filma noflrx tíiff>ani<tl Quantus fnu^r & Deo talerectptffe Pa t^cm^ ' 
ttfiex tribus chmfsimis DeriGranHisfauor, Domine, <jucdfie xjítm&fti 
eri>& quod tanti ejl apud te m fine mundtpofita : nonenimftc eam xflt. 
mafíes,&- tanto Tatrono dotafifs nijí gi-ádis futura efíet.tiiíltcet pr i iu 
bÁrbíi'-a,& rujltc4 ,in e<t (¿ntea fides tua pura, & cultas tutts •vj'quei* 
fr,:êpertvattfiti £cce Achtya,/£gypCt¿s,lndtá.Afia.Grtaa omne>perdi 
t<i¡¡itn?l& e% Froutttajs Chrijltanis mtdtK tnfeát t : HtfpaniAmaximè 
(emat fidiítlUf&m,mcritis,&i Patrocinio huius {a>n¿\t¡>tmi ^/Spoftoli. 
A-aqtule eíl t&lsh&bere Pãtrontitn curt* calcfii 5 Et ft altquavdo esptá 
eft ab ififAeltbmitAffie eitts PtMcimoltberata eft: vttde legiturin hiflo' 
Vljs^Apojhlü vifibiltter ahqtiattdo in bello ¿tppartoijfe. O qusntushonor 
debi ttt* ab UiÇpánii. bmc t i to íátron»\t^evi bocfc(lücitm-omm vmdio 
& exult«ttone cehbraiidurfíet in HifpA»iAtficut P<t/ci)<e, g»M mftvunt 
ntdXimgeft,eius meritisputamm hum ordtnêmilitutead ttttum gloria 
fijltgriiperuenifie.Quts namqtte ordo in toto crbe dUftrior, emus prior 
Carofas Qajnfifj ¡mperatorefi} Porquel<>$queafstfiterofimfliares en 
favidajAbienfehitde creer que efisiífiteronfuperiores a los demás en 
gloria,par ¡o menos en efte Reyna de los cielos,efto es la I^LefiA',yemosfi» 
petición ciípltdf.porqae a iutnfe le dio *fsiento en yífia,^ efl^aUdtef' 
trade Gerufalemy <t SanrU^oc» tfpàêé,^ eflà a Uparte fmeflra.(^u7T 
fd gloria de nuejlrá EfpáBit,qu*ntofmtòrde Dios es me* recibido tul Pm 
tf@-n,vno de las tres mas amados de DÍO* J Granfauor, Señvrl Porq en t$-
t o U eftimajleiy porque ¡a quieres taito,(ntnq puejl* en el fin del mttndoi 
cierto qn& la eftimaras tanto,y ¿ot¡tra< de >s t*n granPatronJino es por 
qauitt de jer grande .Porque amqae al pnmpiobarbíra ,y rttftica,c$to~ 
do efíôpermaneaojtempreeneliatit Fèty reuerenciapura , y limpia* 
M i ra ¿ sAchajit, Egipto,la India,^fia,Greciattodos(elian aftolado.y 
de las Prouwciits Chrtftianas muchasfe han dañwfa. Efp&fa principal' 
mente guard a,y confer tt* la Fe libre ̂ o r los mentas, y Patrocinio de fie 
jantifstmo ^tpeftol. Ptirquequil es tener enla Corte celejlial ta l Pa-
troni Taunque alguna v e ^ U ay&n ocupado los infieles ¡vero fue h b t r t á 
«taco»/» auxÚio,yfocorro.Dond' fe lee enUt Hijlonas de hs JípoflO' 
les,aaràfe vifto muchas ve^esperfonjlnente en las b.\t*lU'-0 quinté 
honra dexe Ejpaña à efle tan gran Patroni Cierto q ejlxfiejU / m i i de 
Celebraren E¡pañ*x9t \dogo^ , j regocijo como uta desafie *a. porque 
esn»e(lra6(:ftdprinctp4l.P'>rfiiS meritot entendam 'is que ejl* Orden mi 
l i t a* Uegò-A titaluCubre deglorii.-Porq. que Orden ayentuda el míída 
mas eícUrecii^deifi ièa el SmPerador CJYIJS V . eseíprimerol Síñoc 
Ppi re-. 
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fefentaañosanrá,© quando mucho o£hent3,que cflegrandcyApcí' 
tollco.y prodigioCo Santo predicó cite lermon a vucího biiabueioj 
y entonces yaauia mil y quinientos años que Santiago era nutttro 
Patroíi.y dixo efte Santo: O quanttts hanor debe tur ab Hifpatiia hitic 
tanto PatronolO quAnta bonrudeue EfpanAÀefte t An gran Patrol? ues 
como íç juzgirà oy que íobra ladePiatronato a fus merito^ífi el San-
to dizc:queeftaes pequeña^quefele.deue defguesdelmucha masí; 
O Saato Efpaüol, y buen Efpanoi, que añadifte? ?-Versbocfejlum cu -
omni gaudip,& exultattoneCf Ubrandum-ejl tíi Hify&tm ficut PajckA. -
De yerdad efitfiejlafCaiodáalefrtaytodQ rego%jjo,'fç Atrnt de celebrar 
ií»^4á4€o<»o.P<»)ctf<.Y:;pfctcncfefà«,quandafa.fièôaXcauÍa de ere 
cer a Páfcua.dLüniñuiria, y po r ei arbitrio df lós^P rocuradorés de ; 
Corte entnñecerla-Señx)r,eftaspalabrasíbnd&fa'nroTóffiás dcVi-
llanueua.obedezcalas V.M.eomodeucydetcmbàrace paraeüas fus . 
oidqis de peticiones deiuariadaí>que íiempre fueron forçofa perfecu » 
cion de tas Mageftádtis-..; 
PaeshçizçrPatronamugerdefpuesdémuetfaTnofehavido,cia- • 
roeíià.queala finridad para los a u x í lios ñola es de eâoruoei fexe," . 
yíuenosenia patdá:tnasporiaordeii EcLcfiaüica.y lacoüübre enel i 
CQncii.Laodicenfe.iclec el e.11 .con efte tit u¡o; ¡Soncongrueve V n f i 
by t eras tn mulieYgbjts m'dttiare.Yél Ediperador Cirio Magno en fu II i 
^OiCuy^frt^aes>'rr^j^^ce»j2íí0f<9»íí Caroli Magm de rebus Ec° -
cUfi$fticis,aj vn!i}Eí>t[a>çi$}&. ^bbatibvstque dize afsi.'iXarfmfm eft ¿ 
tltqiHts lS¿bjeati$0€Ojntr.0m'>r%jfinÜ<e DeiEccláfí^beneátñhmi t n m á * 
nm im#pji%t<>ntr&'. f iytKnfa S-tHtfl;¡frCrtias{upi.Y çapn* o>ttítrum'dare% 
mçMi&r Ti.tldrevirpn.ef tubeinedic\tt>n¿Suetdotahyquod «mntnr, -vos, 
StncUfstmi Patresjtn vefirjs.Pav^chtj^interdtce.ndamefefcit&te.f ues -
ícfiqr, íi por íer contra Ja coflúbre de,ia Sfigleila deDíos el bendezif • 
las.Abadefasencftaforniavnofi-endoelbeñdea.íx 3pr,op.!ád©;al ñom-
b$c,Q magerje prohibiòâafiera.V.M*. q ferà contra !s c©â ubre .de • 
la Ig.lefia,y de Eipaña^darlos pcenaios.y oficios de los Mártires a las -
Vírgenes yçldeios»Gçnera!ts.alasAbad!-ías:Pcrs,»o)feúor) (e ha -
tíexado de ¿íazer.nocon mugcfjqueci'oya ÍÍ lia diwho, ¿1 ^ con o-
iro faato varan en i óoo.aáosjlo que oy íe ha hecho.ün otro princí 
pk),qae el reterido de la petición úc io-jdvuotos.luílaes.íeõor.quc 
V-M.enfalce tan Tanta Religion,(¡rúa a tan inllagroía- Virgen, hon -
reatancxemplaresVarontsjmashonreíosy.M tomo Jo ordena el. • 
CoOC,Calced.c.4.Cuyo titulo es: ü e /a ¡ rnraqcompete & los f r a y les. 
Qui veré,&fi*cerefinguUremfetfaniurntam,competenter henuren-
^rilo.nraldos^cão^coiiipçtçntcnxçim^quceiuonta no aurà per -
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< ¡iñúo..noucdad .nidimioücion.Y como no fuera plstkcible, q parcj 
en! a ciudad dcJolçda !a mayor dignidad es ¡a de Ar^ob'íí'po, íe pi-
dŝ ra^qat h ciudad la recibiera.y (uígíçfia.por fuArçôfeiCpo a la fan-
•< ta,y la nombrara entre ellos,aísl no es píaricafale pedir que k voten 
por Patrona en Efpaña,y kapdiidenen lasbataliasKi fe puede po-4, 
- ner deaianda a la dignidad del íeñer ante íu propio elci?uo;baz}t n-
doíe juez contra quien le hizo íib'nny le reícatò.Todos los piiuüe-
gíos qué he citada de ios Reyes v ue (iros pa fiados; que ion fino car-
. u $ de horror.que les dio el Apoftol Safjtiago? Y de lo que pdnei-
, p.ilmcnte me he ds valer.esde vn papel impreilo que ha (aüdo íin 
¡ nombrede A n i o t t Ç u y o t i n ü o e s i i u j t a t o f a ha[ido eligir per Patrons 
, de Efl>áña,y admnirfúY ta la lafsntít 2 'erefa deiefus. 
, Efte p ipel,ííüor-5eñádirpuefto'conta! ingenio,q pareciendoím 
pofsible.tè.hascrbienquifto de dos pretedíioncs-taocnccntradasveo' 
.-'oíoeftasXos deuotosdela fanta ledàn por fu pretenfíon,) yo leeli-
, jo por mi defenfayíi bien no adniitirè toda-laique me dà, defechan-
dolá-Baiadefu Sántidad por depoco t í tGto en efte calo, aunque en 
• efto yariaxon difeurfo raedroforéftaSfoníuS palabras,n. 14, Porque 
mirque el Papa. Yaiocájfe Hdicbo Brene, no par efío fued*nas reuot&do' 
t i Píttrontto.Y ello ío btielEreadezÍr,íieDdoa<:si,que pues V.MagéC--
ft Jiá recurre a la.Santa Sede,reconocio no' (e deuia hazer por otro ca-
raíno.porfer efte Patronato diferente de todos los demás que refie 
reel dicho papelco fubftancia.y en accidentesry comoparaapadfi-
• mr,yperfuidir cofasextraordinarias.esforçoío büfcar razones qoc 
io- feanjy difcurlbs cxrrauagauresjel propio papel,n .4,dize aísi: l o 
<otrQ,pi>r<Jueficnda Santa Tertfacwoctda,? ttttadapor los muchos que 
oy viuemy U s otras ¡antas 1¡[pAfíola$t<inanti<¿»i*s, qucnadiedelosQuc 
oy vttte» Usconoct»,ni trato en ejle mttndo^wuy apropofito es acudir a 
hf in tamoiem* , VeaV.Mageftad.ües òpuedéferpermitidocíli* 
mar a los fantos.p. acudir a ellos por modernos .ò por atítlgucs, ò fí 
ha de calificar efto el conocerlos.y tratarlos los hombres en el mtin -
do,ò fii fauorecen folo a los que trataron:cófaes¿que haft a oy no fe 
ha efcritoenla intercefsiondelosSantoSiOiinoaginadofe. Y porque 
deftadeFsnfa no hagan los deuotos de la bendita tanta jque lomos tõ 
dos los creyentes en íeíuGhrifto,mas caudal dètque por fi oiereceí 
es dead'aemr,quedentrodediez aüos,que no aurà(y puede ítr au-
tes)qui¿ti en efteamndo conocieffe ia dicha bendita lanta;y latrataf 
fe;el Autor deífce papel la excluye totalmente del Patronato, por lat 
Midre Ajueda.a quien bien avrà por treinta y quarenta años per. 
loaas <jae laicataroniy quedaran las oracionesyy los votos,y los rue? 
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gos latrodaddos cn lo moderno.cotno los trag.cs profanos. y fcgla» 
res.Señof, lloararle tienen todos los Tantos, no puede el tieitípo en 
dios tw.3.f pretérito cn fus memorias, y recordidones. Hoararfc 
tkíitftlos antiguos, y ancianos, y por ellos los modernos. Leed 
Señor, aquel libro, dignode vueftra atención, todo Real propria* 
eftudiodelasMageíhdes, librode los Reyes que fueron, páralos 
que fon, y feràrt • y ai si es de todos los Reyes, cap. 19^ nu mer. 3 2 .Era' 
empero BacehiGaUadites muy viefo^itierú á e ^ j r , oã^gendrio^y H 
alimentòctl Rey qi{a«âopeleAU<t,yft:detent*en los Reales, porque (rt* 
m-¿y rico.Veanios.Señor.que dixo Dauid.Rey grande.y íanto,y va-
lientcquandJviòalandanoqueleauia focorrido quãdo peleaua §• 
d¡xO,puei,eí Rey a Bercelal: l̂ en conmigOtpar&qite defeanfés conmigo 
feguro en Urufalen.Pucsda Bercdai,porcl alimento que l e d l ò qus> 
doandaua en la guerra, le disc el Rey., que venga con èl a defeanfa» 
feguroiCo^ovos.Señor.quelodeueis todoaSantÍago¿ yosdeucis-
todo a fus Cacorros perfonales en ¡a Corona, en los Rcynos, y en !& 
Fè, perenitireis qtienoeítè feguro con vos? No acetó para fu perío-
na íkrcebi las caricias del Rey , de que no tenia necelsidad j mas en-
comendóle a Chamaham.y dixole, que biziefle con èllo que le pa* 
recieffebúeno^y refpondiòDauid:7dtxo el Rey.Vetig^conmiioCha, * 
mahdm^yo harico» èl laquerttè quifteres ,ytvdol<¡ que pidieres de mi' 
AÍatffçirks.DdU manera, Señor.han de fatisfacer los Reyes grandes', 
y.fantos.y valientesloqaedettenaiosqúeen lâ guerra los fócorrie-
ron en aJgojieUos propios les han,de ofrecer feguridad en fu defean̂  
ib;y,a los que. les encomendaren ban de fauorecer en todo l o que qui 
íiere el acreedor a fus focorros en la guerra que fe los encomienda, y 
Ies han de dar t o d o loque pidieren. Y como Bercebi e n c o m e n d ó 
por vnpecode aiantennniento a Ghamaham à Dauid^i vos>Señorr 
por todo loque IbFs.y podeis, os êncoaiendò'Santiago fu Igleüa de 
.€omp.oftela-,fufepuicro,y fu OrdcndcCauaikíia^y íu P¿ironaz.go 
d^ las Efpañas: Ved ü ferà razón, que hag'aüs con tilos encomenda-
dos, mas que DauidconChatnaham por Serceiaí:y oy nos contenta* 
íSKJSiCqnque'hagais lo tniftno por tan de Agúales obligacioiics, en tâ 
diferen ees per fonas $ haaedeon Sa n t i 3¿ o lo q u e e 1 o u i í1 e r e, y conce- • 
«tedie t o d o l o q u e pidiere,y lademanda.quefue iapvopik aChrHlO' 
$atS3Uti^OiValumHS,ytqMdcttmque ^wiey^Hj.j^tMs »ífeií*Que-
s-caos que n̂ os c»n.cedas t o d o lo que pidicremos-i íe verà^ qâeparaf 
•Kiayor gloria de V- Magedad Ja referuò0íos n n c ã i o S e ñ o r para.qác 
vos la aceraffedesjy cunaptiefiedes erylos ünciitos del tanto Aprofiol* 
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Santiago, que librafíe eftos Rey nos de losinfieles, idolatras, y ene. 
niigost'uyos.noaibro a Santiago por Rey de ias Eípañas; veaíé en eí 
titulo qaeSamuei diò departede Dios a Saulj.que fue el primerRey 
que eíigiò.fí fe lee otra daufula fino efla, Reg^cap. i o. 7 ves aqui te 
l/nge d Señor Principe[ebrep* heredad , y Ubrurás j u ptttblo de las m i -
nos defm enemigos,que le xienencerado. Efta propia clauíüia tiene el 
titulo de SantíagOjComo fe keenel priuilegio referidey cõ las pro-
pias palabras coa efta claudila $ y para que iacumplicíle como Dios 
loniandò.eligiòaDauiddfeíputs.ydepufoaSaal, porque interprc. 
tò coa piedad menciroíà ios-awndatós de Dtos> referuando lo que ic 
tmndaroa afíolar.para facrifidos inobedientes.Tiencn gran prero. 
gatiua con Diosios mayores méritos en la guer ra, tragando realaien 
te,como dizc la elegancia Hebrea, los enemigos iuy os en !a boca del 
Cuchillo, in «reg/isá^'.Cantauanías mugeres, diziendo: Saul venah 
DüíWí//e^/w//.LosdemasSátos,Scñor>enErpaña¿yenfu rsf-
.tauracion han vencido algunô y algunos:nws Santiago todos.miHo 
nes de cnemigosdicitoíerà cantarlos pueblos de Efpaña: Todos los 
Santos hara vencido muchos^asSantiagolos venció todos jy deílo, 
que en d üy mno del fanto ha cantado la Igleüa a èi folo.-
Befeafor jll'm* Htfpani». 
lACobe-vindex Hopum^ 
Nofehan Indignado los otros Santos, que también han defendi -
do Tu parte,Defto/cñor, foloSaui fe puede indignar, COÍEO fe vé en 
cí cap, i S.del priniero délos Reyes: Enojbfc Saul dewJífuâotyfue de. 
f/ifÁCible enfusójos-ejltcárttarjâuran a David d i f ^ / r J l ^ i m imi l .To 
do lo peruierte la eawiacion^icz nail dize que le dieron a Dàuid, y 
. Dauid ios diò a ios que lo cantauan; que figuio a cQo i que Pofl diem 
AUtem altertiw Que* otrodisfiiteuijlio en Sml elejpimti maU ?-Qaj¡ 
mas? que arro/aua landas para acabar alque le aula muerto diez-mil, 
^adaalmenre Jedefcanfaua del mal efpiritú, A-̂ ue l'egócflo ? a q«c 
juz-gando la caufa Dios en faupr de los mayores feruicios, diga en el 
üb.a. de las Reyes.cap. 3. Fue,puts , Urgopleito entre la Cafade DH' 
uidjlaC4fxdeSM¡Jy4^idmedrAua,yC4d&dia 
€aft de 'Sml cud* dia fe miqmUmmus, Queria Saul con tan Inferior 
mi meto â s maertos en Ja bataíla.fgualaríe al grande exceílío de vito^ 
«asen Dauidjy no le fue peraiítidoíq^efa el triunfo, m en la al afeã ça' 
tuuieâe otra parte, fino eí exágeraí coafu poco numeroàt ^êcídos. 
iainnaitíerabie multitud de Diüid.Qiie aferto es , q h $ t 0 n ó & y i x + 
6 o 2 O h as de D . Fráv d feo de Queu eclo-
dres.y ahueloSjnofç indigna de que fs canten dèi íòtoios veflelrniát 
tosjantes esf co.mo/ie.íus obras fc colige) la que prl mero, y'eo 
mafor iagar ieexaltaidefdicbado deiqaecQ eí3;e.cafo.hjzterela OÍSÍ-
fona dc Saul^nítigado de malefpí rit q. 
El prapio papei imprefíb en ei num..5. dizc: Pcf* mifma w i t w * 
frudiem¡ucído'al Sefor Sdntisgo^y quejoquè.èl(olom.pttede alcançar 
á< Oíí/f , lof&lc&meAon Ayudtde $¿ttit*Te'refii. 'Pues,íiendO' Sar-tiágo 
Marcir can efclareddo y'Predlcador.y ̂ p&GoUy dizJendo ia lgitíia 
Primur» .Jpoilolemm.uo meatreaiêí^y©fin gcaaculpa adczir;quc 
lo queiaata Xerera porii'no podia aicànçàr,laalcançaria con ayuda 
de S^rtttago, Pues como pucdçfer decente modo de hábiar efíe, y de 
juzgar en méritos tan grandes: Por fina pwdeiEs palabra, quenosè 
como cabmen Santiago,.ni en oíroaigun-Santoj crcoquéDios mu-
chas vezes concederá cofas por ia nauitiplicadofl dc los intercefíb-
res, mas efto no admite cales propoíiciones, 
D¿ codo efrOíquc contra nujeftra.pcçtenfion alega didio papél',ta-
citamentenosyengafcl propio con el tugarde Marta.y María; pues 
lei do todo>.fcntenci aGhriiio en fauor de Santiago ôâa cabfà .Quiere 
probar aauel Autor,̂ ucf<;ba.de dar ayuda,y cópañeraiyclta aMÉili 
gelifta S.Lu.çasen el.C. to. Scrúr/neAreliquit.me filara miniflrare x'dic 
ergo ei,-vtmendiubetiMt betmAnatne dextferui t folmdila ¡pues, que 
me ijwií.Etb.fuc pedir Marta^ue Mafia le,ayudaíre¡y eño aplicaél 
pacora loque picíieroB py ios dcuotQs.queíantaTerefaayude a Sá-
tiago.'pues veamos qucíerpondÍò.Chtifto,y decida eft a cau fa t l txAÍ 
1mocexco,quea^gal.apartc.contraria,yel'Euangelio,dizeafsi:Míiy 
tka,MitthnfolliCit<t e j t & turbam circapíuriina>iponb vnum eft nece f 
ferium.Murta, Mart*¡oUctta euSijteturbAs cercadfimuchas càfts, 
dentas dejlo vno.es «ece^r/o^No diràn.que yoañado la; palabra Scli-
ctt 4,y que le lo llamo, ni que digo»fjací'e embaraza cerca de-muchas 
cofas} elíagrado Textoiio dizjc;$ y añade, Qpe parece que didamos 
las palabras los Procuradores de Santiago.quaDdo piden fe anadacõ 
pa&iajdize Gliriftp¡y noes neceflario. Defuerte, que Marta pidió, 
que a fu herma na mãdaíTe Chrífto la ayudaflc:citò el Autor̂ de aquel 
papel Ja demãda para losi dcuot oŝ  y calló la reí puefta para nofotros; 
mas Chriftovjue nopaezclalos miUerios^ní losconíijndc,ni añade 
lo que noes neceirario,loQegò,c© las palabras referidas-.y pedia ella, 
que la ayudafie fu hermana, y aqui no lo ¡Mde eL>íanco > fino pidcnlo 
los que íujjoncn ne¿efsidaddcay.ud.4.eii el ApoftoJ^Gaaueria. . 
Ei otro lugar,que cita.el Aut(jr.dv:'c>quel.papel,y enque fe han fa -
boceado algunos Prcdic^doreSjesdelGentüs; filen efi bmtimhomnp 
:, i., . > - " ' ' t f c 
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fjfefolum,fACÍamus eiitdiutorium. Noesbucmqned bèmbrt cfleful > 
hilAmosU adimono.Es.íeño^de hs cofjseÜtañas, q fe pueden leer, 
la coafideracion del Autor cneftas paiabras^íze alsi:No diò Dios à 
Adã pirafuayuda otfohòrtibre.Finovna muger: y nodixoc|iic fe la 
cí>ua para mulcípiicar el genero humano, fino para syudar'c.EITcx-
toCagrado dlzz-.Cnfate, & xnuhiplicdmtni:Luego centradle el Au 
toralTexto : Pues ü le diò la compañía, pára multiplicar el genero 
hünnnojcoiiio llarnarèmos eftapi'opoíiíionJSiendo exprcllauu li-
te cõtra ioque fíente de ¡a dotrtnaApüítolica entila propij^abbi-.i: 
i\7o;if̂ &3?;um:N6esb!en qaeelhou)brècílèfolo, Clement. Rom. 
]!¿.6.Conílit. Apoft.c.zy. Poji tfrultiplicatitm.yerofatis genus hun. a-
tutwjtm Uttde digni cosdtbss¡pi r i t i ia les fpadoras. Y con eílo feen-
feña a los herejes,como noes bueno.que el hombreeítè ío'ocn de-
fe f̂ade la virginidad;y vida monafticaiy todoeüo cõtradize tiitho 
Autor: YalcabOjfe&or yo, qaeadorode todocoraçonelmilagiofa 
no.iibre, ylafanta vidadeñagíoriofifsima Virgen •T'crefadelcius, 
digo.y.afirmo,.quefolo eñe lug&rno fe auiade tomar en la boca p.v. 
ra elle cafoipucs no fe puede negar, que efta ayuda q fcle diò a Aúrn-
(fiendo hombfe)4e muger/ue la que no folo pecòcreyendo a la fer-
pienf C; Uno Is reduxo a él para que pecafle para todos nofotros Y ef 
tó es todo muy-defemeíante a ta compañía, que fe le da à Santiago 
en (anta Tereía:Puesfi fu;Pra fòlop©rdaríela porcõpanera.anoobC 
tar en cl Patronato de Eípmá todás las' razones rdendas: que caula 
ê menefter burcar,íino (er fancaTérera tííngran Tanta, que Chriüo 
la efcogiò-para fu Efpofa ? Por lo qiíal fobra para compañera de San -
tíagqiqukn lo fueen eñe nombrcs.con las qüel'o ion," 
Aco:¿eníc losqueahurtódifcurrep enelktatt'graue pretenfion, 
adesk.-que Santiago íe queda Pátfondelas Efpañas.y que luntaTe-
refa lô es folo de has dos Gaftilías: no iodize afsi el iireue 5 y quando 
lodlxera, era mas refdrça.do ej iuconuefiiente, porque Santiago t in -
ne fu mas propio Patronato en las dos Gaüiíías;porque,coinoeir.os 
probâdoíen lasbataJiasdeiJa&foiasíè hà apárecido y peleado mas ve 
zesiy en GaftilIa híedonde èl' ftíe acl^madò en las batallas por el fu-
esflq retetido de Claui/o.y a Re^ de Gaftiila dixo el, que era Patron 
átEt^ãs- pornotnbramientode^josrYçicmos^omo es aísi, que. 
locsde todaEfpana.-íèràrazon'^^íel Patronato, que nolcaitera 
A.gagon,ni otros Reyqós a SsOtiî ^vd^nde no pseleò jainás^ni le epá 
reciò tantas vezes^e jèdifminuyt>y ai,:ere én Gaftília.dondcfiçquc 
ttsnenrelo hihèchb, jíotiszvtÉjb&iñttte, fe&pr, es dopde niCBos 
féípUBde>y deue Uaaer j p o r ^ y n otfosReyoosno concurre las gi ã • 
;'. " dts 
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des mercedes,y milagros^quecneila íbla^por donde c¡ Rey de Caí. 
tiila.queíols voS jauc í s venido afer Rey de Aragon.dc Nspoíts, Si-
ci lú, Conde de Uarceiona^ Rey de Portugal: y no ei Rey de Árágõ, 
y de Portugal,(cãores de vueftra Caftilla.Señor, no es autoridad, ni 
grandeza vucftra.en lo que ay perjuizio, agraulo, y dindnucían de 
nueftro Santo Apoftol,de nucüro Rey, de nueOro reílaurador, por-
que lo pedíftes no bien infarmado.defcnderlo.La regiadelDerecho 
d!2e.7« mabs (>romifusfider»,Hon expedif obfcrunri.Ea ío mal prome 
tido,no conuicne guardar palabra. Que la perfona vueftra Real, que 
ordena algo porfeiacionfubrepticia, y poreílo en daño de tercero, 
y fin oír a la otra parte,no fe retrata a íi.íino al que le inforrciò: Que 
vueftrointentOjlcñor.fieroprces lo bu en o, y lo jufto, y aísi loemos 
vifto.Solo vn Rey huuo,íeñor,que prometió,y conociendo io in/uf 
to de Tu ptomeíVa, por no entrlttccer a ios que le perdiere», atrope! ¡ó 
con ia juftícis.'íri contriflatus eft McxipripteriusiUYnndutUAHtem, 
propter fmuldijcambentes mluit eamconrYijláYe .Vos.fcñct , que fois 
húo dcl Santo,nieto dei Pmdeftte^y vifn3ctode¡Inuencible,entrÍ{le 
cereis a quien os pide to que no podeis dar, y efie ferà el caü igo de a-
ueros empeñado con rclacipndefeduoia en tan graue hecho. Y os 
aduicrto,queaquel ruegoquifò4a cabeça àfan luán, y efte nosqute 
requitarlanuefíra.queesSantiago rConfiefío que aquel ordeno !a 
malicia;cfteenfantosdeuot0Sila piedad íntereiada en aumentos de 
fufantifsiaia Madrcíquetimiera lugar nvuy jufto, y por muchas rá-
xones.a no íercftePatfonato.y feudo ren.untratorio de tangrarides 
bepeficios.conao deuen, y reconocen las Lfpañas a Santiago. Dizc 
cfto , como fe ha de dczir, y mandaJocoruo Je deue obedecer la l fi 
pater, $. fin. ff". de donation, ibi: Si quis aíiqwm 4 htruftcuUs, -vtlab 
hoflihus etípucnttCr qutdpro coabipf <>*capi<tt,b<£<: donatioirretíocabi 
lis cii,n&m merceseximtj ItborisipptlUni* efl^ttoá proéontetfiplatio-
ne filutis <flimart non pUcith. Cooocto efto.íeñor, vueftropadre, y 
pulo íilencio a eíta platica.y refpódiò a la iglefia j queefiuuicfic tier 
ta.que note trataria masdeiíaiy V . Magcítadlo <Jcaeprofeguiraf-
fi, por aquellas palabras q traedo<^i(simaaicntc Pedro Surdò.ccfil. 
4.? 9. num. 51 *vrqucad64..volum.5 .ibi,cap.4.25.qtixft.s. Sieade-
jiruere m,(}ua afitteffitei neftriftitt ite r»»f: »o»£<, njiritclor, fed cuerptt 
effè iujle comprobar. Authcnt-tooftícurlo, quae dedignitatibtis, ^ . 
lllUd.colSafrione6.ibi:QuomAéi^initeéôn»i?j,<j*c(ifiítea Deaacquiri* 
turhomvtbiisfíteábtmperidfcriHettteOtHmid^ 
$mnir<»4UtUi tc.dtmítmioms 'extr*né»trK/i !efto»fcñor,añ ade TÍbe-
rioDcciano^canf.zj.nura.-t.i.haíUcl4.8.voko?a. Quedfecáfor 
i t t n -
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f f inàp i s com r&neniensf.tftis ant e cefiori 5,íf tcit m comrancnirc f h i ipfi , 
t x quo fsmper cfl vnur» i m p e n i ( & db a l s expeéht(occcfjonbxs, quul 
ipfepradcceftorifttQpr^ltrzf.Loque nofúcederàà V.Magcñad, que 
• tan amartelado es de la igua)dad}y de la ;.-ufticia,y que íleneen ranro 
precio, y veneración Jasacciones, en grande parte auiagrofas de fu 
padrcPriucipeglorióte),y de iaíigne piedad. 
Siga vueftra Mageftad a íafanta Madre Tercfade lefus^n tfta ra-
zoa de Parrooatos,en di&l.j < .pagia. i .de fu vida, iraprcíla en Ma~ 
' drid el año de 16 22 .dize : 7 tome por abogado, y federal glcrtofvUn 
J-ofrph. Veamos porque cautas fue por antojo folo.ò elección pia^ 
dofajnofuefiaapor ¡nmenlóSbeneficios. Dcuia la fanta efle voto al 
fanto.y pagoiejcoafecutiuarnente dize: VicUro, que ejst dejía neiff. 
J i á i d como de otras mayores debenrit* perdidi de jtltfta'-fftf Padrery Se-
jtor mefacbcon mfsétet), qyo fdbi&pfdtr'.no me acuerdo hijla/iora aucr-
lefupl¡c*docofi,queU ayadtXAdode hn^er-.Escdfi queefpanti las g r ã 
des mercedes qtte mtbitbecho Dios,por medio defte bitnnHentur&do S¡ -
toide los peligres que r/teha í ibmla^fs t del cuerpoxomo del àlma '.qtte à 
ctros Santos pátece les dih Dios gracia para focorrer ett yn* tiecefsidid: 
k ejlcgloriofo Santo, tengo experiencia que fe la dio pár* focorrer en to -
das. Bendita , y milagrofa Santa, bien dixe yo que erades vos.quien 
•íñas foücíiraua efta reitttucion aSantiagOiy creo que vos os quirafles 
efte Pâtronazgoel año de 17 ,y queaora permícls .y animais las recia 
macionesila&proprias caulas, porque vos períbnaluKntedezis que 
votaíles por vueíiro Patron, yÁbogado.Señor^' Padrea! gloriofif-
fíitiofaaLofeph.fon por ias que Eípaña toda votó à ̂ 'nriago.por la 
hazienda^potia honra.porei alma, por la vida^ poria f3.!uacion;ro-
do es ei propio calo, rodas fon mas propria? caulas de Patronazgo. 
Pues,Señor mirad,para juzgar eíhi caufa,que hizo la fantií^maAía-
ére confu Parrón:y eífo quiere ella, y Dios, que haga Efpaña.con e| 
fayo j vos lo dcaeis hazer,y mandar afsi,Lo que hizo, di-galo aque-
lla fafcüdaría de Oíos^aquella lengua de oro, có fus palabras en h pro 
•|iiahoia>y planada! fin: Qgerriayo perfuadir k todos fitvffe-iidtuotvs de 
ejlegloriofo Santo O como Çaxmmemc íànta, agradecida fumaiiicn-. 
Êeàfu Patron no í oto* ra ta de íninorarle.òdinúauuie.òagrauíarle 
d Patronato iiiyo que le diò, porqueic le ckuia jaxires procura ^jue 
itodos-le tengan por Patron., Señor ̂  aprenda £ípaña de fança Te-
rcfa.yantcs procurará que fus dcuotos.y las demás Religiones,}' na-
ciones, reciban per Parrón a Santiago, que el per/uizio, inouacíòn, 
.'«bdlaimucio.n"<fefu Pàtronazgo.Seriabien-,que auiendodadola (an. 
£*M.4dre por íatroa a fus.-&ciigiofat a fan loi eph 5, porque el Sam o 
ia. 
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ia diò.la.vi4a*el stma.lahazlenda^ la honra, y libro de infinitos pe-
ligros, plcytcawn los Rdigiofos çtó'ÀntOív,Mart'tn, que votarán por 
Coorcpitroqcon fan lofeph.al jBcatoiuandc Dios?. O porque huukf 
fe el defpoforio de (os dosíexos» en que tanto fe arri man.à Maria ds 
la C^be^a? Y mas auietido.como fe Jee en la propiafantaMadrctiias 
adelantc/aproisadola ,y agradçcidolaefte Gstronlá .Virgen nucííca 
Señoraí Que aguarda»ícñor,vuefl:ra Mageftad fríánta Tercia defíen 
de la caufa ue Santiago,7 enfeñaá.Eípaña loqueíiade.]iazcr,y a vos 
lo que aueis de determinar! 
Quien quica deuotos a lo^Santos, y ruegos ,.eñe es.éí qtie comó 
puede.defu parte los defautoiíxathaftaios.Gcntlles entendieron ci-
to afsUy cjuc los rnc-gô ,y oraciones,y^votoshazenaunlosDIofes ,„y 
nolosburtosiafsi lo.dixoaquefcífpfkñol.blafonde nueftra agudeza, 
que entre algunas çulpas elegantes eferiuiò tan precioíãs verdades, 
lib.Si,Epigr.24.h,íbbndoSeñor,coaCdarD5ffildano,potquenQ 
íe transfiera con indignidad a y ueftea grandeza: 
\<£»i fingir [MYOS mrtt-vel tfíarmorevultHS, 
Is/finpcttilie Déos-qui rogttilUfactt. 
Y cs.fuerça.JJftepòr eQa razón enrendieffenckos,que quien lesqúí» 
ta losjrufigo^O Ce Ips dUminuyclos deshaze.y los defaereâka. 
Quanto.feñorííc ba íentido etrEf paña ̂ .quecLGatdenal' Baroñio 
BÍeguc'U.ye*i».da.dç$4jitiago,aellaíQuanto^h 
do de vàcítêo padre,yjpqf la honra de la nación.^ es verdad.,?feñor, 
que parajiazer oy lo que con; el hacemos, fuera weior aucr coníen» 
tido en qae no, vino,<|íor,al¡biar de tan gran obligacionla' ingratitud 
del Rcyno.ívlenos fe je negó en la venida que fe le quita en el Patro-
nato:y .para nota nueftr.â ya Bafta que enEfpaña aya Santiago ceñido 
nec-ifsicüd Je defenfacon lospropíos ECpañoles-Prauadotemos que 
eldeynojiusProcuradorcsnofon parte paradar,tii votar eftéParro 
nato.por falca de poteftad y por contraueuir a ladaülula de la Bula. 
Q JC no ajila razón para diuldirle.es roas claro;porque no sè,pue-
da aueratrcuimlencoquebufque razó paraelio; Pucs.nccéfsidaddc 
multiplicar Patrones, tampoco la puedea«icr:quandoalprincipiocl 
fartto AooÜol nos.diò la;í.è,y.luego los ReynoslperdidosJy defpues, 
y aora la M. Jiárquia del muncfojen que bacrecidoparamayor gran-
deza vuellrá aquella c<;ntell,a).queíue defpreciodc los Arabes: y vn 
Silo queotuido la perfecujeiorten Afturias le eftendlo por todas las 
lib:rtades de las gentes,jantandoAeftaCoróna los Reynosde;ita4ia, 
y el Oricnte.y el Occidente coa &tagoníyCaiUlla,en,quefe conoce, 
quçbafta íolo,que no neccfsitaikíofnparwaiy que nitc fea caníado», 
ni 
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ni nos okida jpor loqaal los feñórcá Reyes f econodendo cfio, a Ci, 
y fas iXeynos-cn los vocmdelalgleii^s deStntlago.fc coS^uyen por 
ptchcrosal íanto Patr on.por'ellti'do que pifánja libèrtad que áicã-
Ç^n.y la verdad que ccínocen.Y aquel Teaipícny fepüícro í é fi'rüe, jr 
iufléata condeulda mageílad de tribuios ê ialEfpaneks ; qjije de 
pleitearle alguna parce dellos ¿ folaíaenté la cálaitjidad-déloÉ'ricpos 
puede ferefma, no T a i ó n , por eíFo^IGonde Fernán Gonçalez eníU 
priuilegiojdlze tratando de Efpaña^ de Sántisgo: Ys fstnam a Do -
miúChíifto fibi eommijfíím: Como pltria dal SeRw ief* Xktíftoi-étiUY» 
|<si(íàf/.' • . ' 
Y/esdecreer.renõrrqaelâígleíiádeSántlagoyy lasIgfeíiasXiudâ, 
de« ,y Vniuerfaies quehan reclamado ¿qüe todos conGhriíüano afee 
ro^y r^adida olíediencraiy j uáavenerac ión reconocen los foberanos 
mstitosdefanra rerefajprodigiodeSantidad.y d e d o t r i n â j y fabídá 
ría de Dios :y qiran grandes mercedes con fu yídajy fus eferitos, y fus 
Bi /os.y Hijas ha hechoty hâze la Mâgcftaíldiulna a tóda iaChfiftiã. 
dád:y quanefdarecida'honra a Efpaña:con fu nacimiehto./fu cuer-
p o , yiusRéíiquiaSi y que es blafon deftos tiempos para la lg!efia Ga:¿ 
íoli-eá^y que no ay h o n o r . n i prerogatiua de que a o f ç a d igno fu fsn-
ÍO n o t B b r e j eda déPátronaxIeEfpaña.fíiio fuera pâtfithònió de Sa. 
tlâgauy proüifion que tocó à Chriííõ,y efpacialdadiuafuya pen que 
otro alguno no tiene parte.ni parí darla}ni para diliiliirlá, ni para a-
cOíiipañarlajfalüo loque ítfSantidad ttiuíere por mejor, y ' V ü é ñ r Q 
Conlejode j u f t i c í â i u z g à r e p o T m a s e o n u e n i e n t é , todos con-votoSj 
y.coin ruegos bafcaramostl patrocínlodeftá gloriofa Virgen, auen -
turando lo que fe áos pudiera defelf p o r parte de fah Lbrençò 5 pues 
fisndo Efpaõol»parentefeb tienen çôn las-vanderaSbs ilasa>as, y en 
las batallas à iafabgre anadia ei fu¿go$Sanrd conocido", pòr el valor 
h í x a ú o f o j que t o d o viene a p r o p o f i f o para lã guerraVy las inuoca-
eio'nes; haíiacuyo tdrâplolíegò la riiáã^delas maraUillas del rpundo: 
drcuya cafa,como familiafilya , faldrânel poftrer dia*todãs lasMa-: 
gçftadcs defloS'RéynoSo 
Vndeüúto en el-foi. 8 -p^i.Tefpòndiehdo^^al Ârçobifpo de San-
, tiagea fòque dizejqueporque hadeferGompatróna fantaTerefa 
f entré tatitos Santos naturaies de Efpañá,dize: Que efien'tgtti*, bien 
vfitáiéies-ie-.«mfer.jrjtítdíM'érDiss¿deufferre{pttadtàCtiWtí~»n<idefüs ' 
^^WíEfl*tteg^i»;í^nltí<Í0^cs-<$e o t r o deubtb^quecoffiio tengo 1 
probatípiilnotrainlpitâciõff.ni milagro.qtie vna petkión¿y fu 
díujd lí» p i d i ó alas Cortes: el fuceâò hkftâ a o r a w ^ à f e f i â s de jmmo * 
4 | P è s ^ t l a s Èoatradícioacsjíy. diíe&fiéfee^yaílídTot-os; ydeiaca»-
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tos quefein^prísneadcl fanto Apoítol. Si pedir vn Procuradorfre-
cerai ennoarbre à t fuOrden cou voa petición en caufa de prepta au 
toridad.y vciíidsd.co perjuizio dcccrcero que police, y de terceros 
cjuedcukran pofíeer.caliandocl h e c h O í e s d c arriba: jazgceclo to-
dos los Tribmiales,y todas las4e3res.Señor,pidan los Padres •, mas V . 
Mngeíbd oiga al Elpíritu Santo;qtte le manda en losProucrbios: Nc 
trtnfgvedt&ni términosantiqttos,quos pofj'ttermt ¡K-tret Uti> No pa í les 
los términos antiguos que puíieron tusjpadres: Por eíl'odizc tus pa-
dres el Efpiritii Santoipor íi los otros padres pretendierén ias noue. 
dades que no conukncn.S. Agufíln lo dize todeepift. H 8 . C . 5 . ¡pfa 
q»ippemHtAtioconfuet»dvHS,etiamq»4i.4diuuíitwÜit*tetno»itsteper 
ttiroatiConuifne a f i b e r , que h propiamudança de cofturabre, aunque 
ayadecon U •vtilidad}cot> í* muedadf ertitrba.Eííatteúor,ç$ vala deS» 
Aguftin,quc no fe cacantes en tocando derriba, como fe verá en el 
papel que intitulò^Gauterio de la verdad, donde ferà forçòíb el de-
feflgañqde lo que fe dà à^ntend^ 
Mas por las razones dichaçj deroas caüfas,y incoG«enientesquc 
íe aduierten, y nulidad quefe pretende en virtud de ía ciaüfúla de la 
dicha Bulaípidoj iupücoa V- Mageftad, contòdahumildad, y re-
tierencia, y en tddas las maneras que m e j o r puedo > y deuo iiazcrlo, 
mandeis reaikirefte memorial > y preteafiõa vuèftro ConfcjoReai 
de /' ufticia.donde eftà aflegtirado él acierto de v ueftras ordenes, para 
¿jue íé Vcak nulidad.y agrauio que pVetendo.por cl pqrjuizio, mo-
íiacion.y diminución del Patronato.Defienda V.Magefiad a fude-
' jfenfor.y como le deudos ianuaícrables ileynos que goza,Ic deuerà 
! iaconferuaciondelíosiparaloqtialçceõreràpedioeficâa haaer co-
mo pidoipiiescs;ailicia,Ss!iioJ&c. 
Befa los Reales pies,j maños de V . M . 
Stmííal lo 
